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Technical report ISSP 2005 Denmark 
Work Orientations III 
 
This report contains a general description of sampling procedure, fielding etc. for the 
Danish Work Orientations III 2005 ISSP-module. Furthermore, it contains the Danish 
questionnaire and the frequency tables from the data set in Danish.  
Matters concerning coding and specific variables are only relevant for the ISSP 
standard set-up of the data set (item 10 and 11). 
 
Please direct questions regarding the technical report to David Hedegaard Andersen, 
Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University. 
Email: dha@socsci.aau.dk 
 
For questions regarding the ISSP programme in general please direct questions to: 
Associate professor Johannes Andersen – E-mail: johannes@socsci.aau.dk or 
Professor Jørgen Goul Andersen – Email: goul@socsci.aau.dk  
 
The Danish data can be obtained at DDA (The Danish Data Archive). 
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Content:  
 
1. Sample type, fieldwork etc. 
2. Sample size 
3. Language 
4. Study title 
5. Fieldwork dates 
6. Known systematic properties 
7. Response rate  
8. Survey institute 
9. Principal investigators 
10. Matters concerning coding and specific variables 
11. Complete documentation of the ISSP background variables 
12. Danish questionnaire 
13. Frequency tables 
 
 
1. Sample type, fieldwork etc.:  
 
Sampling-procedure: A representative sample (simple random sample) was drawn 
from the Central Population Register (CPR) – which is a national register of all 
Danish citizens – from which respondent’s name and address were identified. Thus, 
the sampled unit was ’named individuals’. No stratification, clustering etc. was 
employed. 
 
The fieldwork method was postal survey (self-completion). One reminder was sent 
out to respondents who had not returned the questionnaire. In total 80,1 percent of the 
interviews where completed by mail and 19,9 pct. was conducted by telephone (cf. 
MODE).  
 
No substitutions were permitted at any stage of the selection process or during the 
fieldwork. 
 
The questions in the module were asked in the prescribed order.  
 
2. Sample size:  
 
Issued: 2500 
Achieved: 1598 
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3. Language: 
 
Danish 
 
4. Danish study title: 
 
”Danskernes arbejdsliv” 
 
5.  Fieldwork dates: 
 
The fieldwork was conducted from 08.05.2006 to 14.11.2006.  
 
6. Known systematic properties:  
 
None known.  
 
7. Response rate:  
 
The response rate is calculated to percent.  
 
Full productive interviews / (Issued names – (respondents moved, no forwarding 
address + respondents deceased)):  
 
1598 / (2500 - (2+6)) x 100 = 64,125 pct. 
 
Description (N) 
Issued names 2500 
Selected respondent moved, no forwarding address 2 
Selected respondent too sick/incapacitated to participate 24 
Selected respondent deceased 6 
Selected respondent out of town/hospital 15 
Selected respondent not meet/addressee unknown 135 
Selected respondent moved abroad 3 
Selected respondent claims that he/she has sent in the questionnaire 21 
Personal refusal by selected respondent 393 
Other type of unproductive reaction 303 
Full productive interviews 1598 
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8. Fieldwork Institute: 
 
SFI SURVEY 
Herluf Trolles Gade 11 
1052 Copenhagen K 
Denmark 
 
Tel: (+ 45) 3348 0900 
E-mail: survey@sfi.dk 
 
9. Principal investigators:  
 
Aalborg University 
Department of Economics, Politics and Public Administration.  
Fibigerstraede 1, 9220 DK-Aalborg Oe:  
 
Prof. Jørgen Goul Andersen (Director of the Danish ISSP programme) 
Associate prof. Johannes Andersen 
Associate prof. Lars Torpe 
Associate prof. Henrik Lolle 
 
Department of Social Studies and Organization  
Kroghstraede 5, DK-Aalborg Oe: 
 
Prof. Jens Christian Tonboe 
 
University of Aarhus 
Department of Political Science 
DK-8000 Aarhus C: 
 
Prof. Emeritus Ole Borre 
Prof. Lise Togeby 
 
University of Copenhagen 
Department of Political science 
Rosenborggade 15, DK-1130 Copenhagen K 
 
Associate prof. Hans Jørgen Nielsen 
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Department of Sociology 
Linnésgade 22 
DK-1361 Copenhagen K.  
 
Associate prof. Bjarne Hjorth Andersen 
 
University of Southern Denmark 
Department of Political Science 
Campusvej 55 
DK-5230 Odense M.  
 
Associate prof. Ulrik Kjær 
 
The Danish National Institute of Social Research 
The Danish National Institute of Social Research 
Herluf Trolles Gade 11 
DK-1052 Copenhagen K 
 
Msc, PhD, Consultant & Deputy Director Mette Tobiasen 
 
Senior Researcher & International Consultant Torben Fridberg 
 
Responsible for the technical report, data handling etc.: 
Department of Economics, Politics and Public Administration.  
Fibigerstraede 1, 9220 DK-Aalborg Oe:  
 
Stud. scient. adm David Hedegaard Andersen.  
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10. Coding, question wording etc. 
 
This section includes information on matters related to coding and question wording 
for specific variables.  
 
General comments 
The survey institute has coded the questionnaires according to the filters. Thus if 
respondents have answered questions they shouldn’t according to their answers in a 
filter question, the filter question is the stronger. 
 
Additions to standard ISSP syntax  
In a few cases a specific Danish code has been added to the standard-syntax. All 
additions are marked with a “DK” in the syntax. To get an over-view of the additions 
they are listed below. 
 
ISCO88/SPISCO88:  
Added “4190: Other office clerk, DK: also assisting spouse”.  
Added “110: armed forces, DK: all personnel”. 
 
RELIGGRP.  
Added category: 97 'DK other religions regardless of type'. 
 
MODE.  
Added category: 40 'DK telephone interview'. 
 
MARITAL  
MARTIAL is derived from two questions. First, respondents were asked about their 
legal status. All respondents who answered “1. Married” were asked whether they 
live together with their legal spouse. Respondents who has answered “married” and 
“not living with spouse” is coded as “separated” in MARITAL.  
 
EDUCYRS 
EDUCYRS represents respondents’ own responses to a question about how many 
years of schooling (full time, not including practical trainee work etc.) they have. It 
is, thus, a subjective measurement. 
 
David Hedegaard Andersen 
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DEGREE  
This variable is derived from two variables: “school education” and “education in 
addition to school education”. If a respondent has answered “no answer” or “don’t 
know” to at least one of these variables he/she is coded as “99.NA” – unless he/she 
has answered “short”, “middlerange” or “university-level” in DK_DEG.  
 
WRKST  
This variable is derived from a question containing the following categories:  
 
1. Employed – full time 
a. Full time employed (30 hours or more per week) (56,8 pct) 
b. Self-employed (30 hours or more per week) (6,0 pct) 
2. Employed – part time 
a. Employed part time (10-29 hours per week) (4,9 pct) 
b. Self-employed part time (10-29 hours per week) (1,1 pct) 
3. Employed – less than part time/temporarily out of work  
a. Employed less than part time (less than 10 hours per week) (0,6 pct) 
b. Employed but temporarily out of work because of illness (0,9 pct) 
c. Employed but temporarily out of work because of maternity leave, parents 
leave or education leave (0,9 pct) 
4. Helping family member (0,1 pct) 
5. Unemployed (2,3  pct) 
6. Student/in school/in vocational training 
a. Apprentice or trainee (with wage) (1,0 pct) 
b. Pupil (without wage) (0,1 pct) 
c. Student (without wage) (5,8 pct) 
7. Retired 
a. Job release scheme etc (pension benefits payable between early retirement and 
normal retirement pension) (2,9 pct) 
b. Old age retirement (7,6 pct) 
8. Housewife/home duties (1,4 pct) 
9. Other not in labour force (1,4 pct) 
10. Permanently disabled (4,1) 
99. No Answer (2,0 pct) 
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SPWRKST 
SPWRKST is derived from a question containing the following categories:  
 
1. Employed – full time 
a. Full time employed (30 hours or more per week) (43,1 pct) 
b. Self-employed (30 hours or more per week) (4,9 pct) 
2. Employed – part time 
a. Employed part time (10-29 hours per week) (4,4 pct) 
b. Self-employed part time (10-29 hours per week) (0,4 pct) 
3. Employed – less than part time/temporarily out of work  
a. Employed less than part time (less than 10 hours per week) (0,1 pct) 
b. Employed but temporarily out of work because of illness (0,9 pct) 
c. Employed but temporarily out of work because of maternity leave, parents 
leave or education leave (0,6 pct) 
4. Helping family member (0,4 pct) 
5. Unemployed (1,6 pct) 
6. Student/in school/in vocational training 
a. Apprentice or trainee (with wage) (0,4 pct) 
b. Pupil (without wage) (0,0 pct) 
c. Student (without wage) (1,9 pct) 
7. Retired 
a. Job release scheme etc (pension benefits payable between early retirement and 
normal retirement pension) (3,0 pct) 
b. Old age retirement (6,4 pct) 
8. Housewife/home duties (0,9 pct) 
9. Other not in labour force (0,4 pct) 
10. Permanently disabled (2,3 pct) 
99. No Answer (4,4 pct) 
00. INAP (**) (23,8 pct) 
 
**) Respondents who did not answer confirmative to a filter-question: “If you are 
married or living together with a partner” 
  
WRKHRS 
Four respondents have answered that they work/ed 0 hours. They are coded as 0 
“NAP/NAV” 
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WRKTYPE, SPWRKTYP, NEMPLOY, WRKHRS, WRKSUP 
All respondents who have answered either that they are currently employed or that 
they have had former employment (in these cases respondents were asked to think 
about their last job when answering), have answered these questions.  
 
WRKTYPE, SPWRKTYP  
The category “Private firm” was stated as follows in the Danish questionnaire: “Work 
for privately owned firm, including assisting spouse”. 
 
NEMPLOY 
The filter question for NEMPLOY was WRKTYPE (respondents who answered 1,2 
or 3 in WRKTYPE was not asked the question about number of employees).  
 
ISCO – SPISCO 
A Danish response-category has been added: 110 = armed forces, all personnel. 
 
For some respondents it has only been possible to apply the 2- or 3 digit code.  
 
Respondents who are working as “assisting spouse” are coded as 4190.  
 
RINCOME/DK_RINC 
Translation of question from which RINCOME/DK/RINC is derived:  
 
“What is your total annual income – gross – i.e., before taxes?” (“Total annual 
income” refers to all forms of income, including wage, pensions, secondary income, 
child maintenance etc.)  
 
Thus the income refers to income before deduction of taxes and it refers to annual 
income. 
 
INCOME/DK_INC 
Translation of question from which INCOME/DK_INC is derived:  
 
“What is your households’ total annual income – gross – i.e., before taxes?” (“Total 
annual income” refers to all forms of income, including wage, pensions, secondary 
income, child maintenance etc.)  
 
Thus the income refers to income before deduction of taxes and it refers to annual 
income.  
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HOMPOP  
A Danish response-category has been added: 13 'DK: 13 persons or more'. 
 
The response-categories in the Danish questionnaire were: 
1. 1 person 
2. 2 persons 
3. 3 persons 
4. 4 persons 
5. 5 persons 
6. 6 persons 
7. 7 persons 
8. 8 persons 
9. 9 persons 
10. 10 persons 
11. 11 persons 
12. 12 persons 
13. 13 persons or more  
98. Don’t know 
 
HHCYCLE 
HHCYCLE is derived from two variables:  
1) Total no. of people in household. 
2) Total number of people below 18 years, i.e., between 0 and 17 years of age.  
 
“99.” Includes both respondents who have answered “no answer” or “don’t know” in 
at least one of two questions and people who have inconsistent answers in the two 
variables (one respondents) or not possible to code in the ISSP categories (two 
respondents).  
 
RELIG 
All respondents who have stated they are members of the national church (the Danish 
National Evangelical Lutheran Church) are coded as 250. “Lutheran, evangelical 
church”. 
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PARTY_LR 
PARTY_LR is derived from a variable about respondents’ vote at last general 
election on 8. February 2005. Only respondents who actually did vote were asked the 
question. The parties are classified as follows: 
 
1. [Far left] Leftwing alliance (Ø), Socialist Peoples Party (F). 
2. [Left, center left] Social Democratic Party (A)', ‘Minority Party (M). 
3. [Center, liberal] Radical Liberal party (B), Christian Peoples Party (Q), Centre 
Democratic party (D). 
4. [Right, conservative] Liberal party (V), Conservative Peoples Party (C). 
5. [Far right] Danish Peoples Party (O), Progressive party (Z). 
 
DK_PRTY 
DK_PRTY is derived from a about respondents’ vote at last general election on 8. 
February 2005. Only respondents who actually did vote were asked the question. The 
parties are listed as follows: 
 
1 'Social Democratic Party' 
2 'Radical Liberal party' 
3 'Conservative Peoples Party' 
4 'Centre Democratic party' 
5 'Socialist Peoples Party' 
6 'Minority Party' 
7 'Danish Peoples Party' 
8 'Christian Peoples Party'' 
9 'Liberal party' 
10 'Progressive party' 
11 'Leftwing Alliance' 
 
MODE 
In addition to 34 (self-completion by mail, mailed to, mailed back to R) a category 40 
(telephone interview) is added.  
 
DK_ETHN  
Not included.  
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11. Complete documentation of the ISSP background variables. 
 
The rough template of the ISSP background variables is borrowed from ISSP ZA/ZUMA-GESIS 
 
 
 
SEX - Sex of respondent 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
43A. Er du? 43A. Are you? 
1. Mand 1. Male Codes/ 
Categories 2. Kvinde 2. Female 
Country Variable Codes (in translation) Î SEX 
1. Male 1. Male 
2. Female 2. Female 
Not used 9. No answer, refused 
Recoding Syntax 
compute SEX=Question 43A. 
 
 
 
AGE - Age of respondent 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
44. Hvilket år er du født?  44. What year are you born? 
Codes/ 
Categories 
19[XX] 19[XX] 
Note The respondents should state the last to digits of their birth year. 
 Country Variable Codes/Construction Rules  ÎAGE 
Codes 18 years old [18] 
 97 years old [97] 
 Not used 99. No answer, refused 
Recoding Syntax 
compute AGE=(Question 44-2006)*-1. 
David Hedegaard Andersen 
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MARITAL - R: Marital status 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
45. Hvad er din nuværende civilstand 
rent juridisk? Er du…  
45. What is your current legal marital status? 
Are you...  
1. Gift 1. Married 
2. Enke(mand) 2. Widowed 
3. Fraskilt 3. Divorced 
4. Separeret 4. Separated 
5. Aldrig gift 5. Never married 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Question no. 
and text 
46. Bor du sammen med din ægtefælle?  46. Are you living with you legal spouse?  
1. Ja 1. Yes Codes/ 
Categories 5. Nej 5. No 
Country Variable Codes/Construction Rules Î Marital 
1. Married 1. Married, living with legal spouse 
2. Widowed 2. Widowed 
3. Divorced 3. Divorced 
4. Separated 
[if Question 46=5 and Question 45 =1 MARITAL=4.] 
4. Separated (married but separated / not living 
with legal spouse) 
5. Never married 5. Single, never married 
9. No answer 9. No answer, refused 
Recoding Syntax 
compute MARITAL=Question 45. 
if Question 46=5 and Question 45 =1 MARITAL=4. 
exe. 
 
 
 
COHAB – R: Steady life-partner 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
47. Bor du sammen med en fast 
partner?  
47. Are you living with a steady life-partner?  
1. Ja 1. Yes 
5. Nej 5. No 
8. Ved ikke 8. Don’t know 
9. Uoplyst 9. No answer 
Codes/ 
Categories 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
 Country Variable Codes/Construction Rules  ÎCOHAB 
1. Yes 1. Yes 
5. No 2. No 
8. Don’t know 
9. No answer 
9. No answer, refused 
10. Irrelevant 0. NAP (living together with spouse - Code 1 in 
MARITAL, no partner) 
Recoding Syntax 
recode Question 47 (1=1) (5=2) (10=0) into COHAB. 
exe. 
Technical report ISSP 2005 Denmark, Work Orientations III 
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EDUCYRS - R: Education I: years in school 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
54. Hvor mange års fuldtids-uddannelse 
har du i alt?  
54. How many years of full time schooling do 
you have?  
[XX] [XX] 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Question no. 
and text 
51. Er du stadig i gang med en 
skoleuddannelse? 
51. Are you still attending a school education? 
1. Nej, har afsluttet folkeskole eller en 
af de øvrige skoleuddannelser, der er 
nævnt i spm. 50 
1. No, have finished primary school or any of 
the other school educations mentioned in 
question 50. (see below) 
2. Ja, stadig i gang med folkeskole eller 
en af de øvrige skoleuddannelser, der er 
nævnt i spm. 50  
2. Yes, still attending primary school or any of 
the other school educations mentioned in 
question 50. 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Question no. 
and text 
53. Er du stadig i gang med en 
erhvervsuddannelse eller en 
videregående uddannelse? 
53. Are you still attending a vocational training 
or a higher education? 
1. Har afbrudt en erhvervs- eller 
videregående uddannelse før tid 
1. Have interrupted a vocational training or 
higher education before time. 
2. Nej, har afsluttet en erhvervs- eller 
videregående uddannelse 
2. No, have finished a vocational training or 
higher education. 
3. Ja, stadig i gang med en erhvervs- 
eller videregående uddannelse 
3. Yes, are still attending a vocational training 
or higher education. 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules Î EDUCYRS 
6 years [6] 
32 years [32] 
if Question 51=2 EDUCYRS=95. 95. Still at school 
if Question 53=3 EDUCYRS=96. 96. Still at College/University  
(Or other vocational training or higher 
education) 
Not used 97. No formal schooling 
88. Don’t know 98. Don’t know 
99. No answer 99. No answer, refused 
100. Irrelevant 00. NAV 
Recoding Syntax 
recode Question 54 (88=98) (100=0) (else=copy) into EDUCYRS. 
If Question 51=2 EDUCYRS=95. 
if Question 53=3 EDUCYRS=96. 
exe. 
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DEGREE – R: Education II: categories 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
50. Hvilken skoleuddannelse har du?  50. What school education do you have?  
1. 7. klasse eller kortere Primary, 7 years 
2. 8. klasse Primary, 8 years 
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen Primary, 9 years 
4. 10. klasse, realeksamen Secondary, 10 years 
5. Studentereksamen eller HF Gymnasium or HF (the higher preparatory 
course) 
6. Højere Handelseksamen (HH, HG, 
HHX) eller højere teknisk eksamen 
(HTX) 
Higher commercial courses (HH, HG, HHX) or 
higher technical examination (HTX). 
7. Andet 7. Other. 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Skoleuddannelse omfatter kun 
folkeskolen og de gymnasiale 
uddannelser som fx almindeligt 
gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH 
og HG). 
(School education only include elementary 
school and the upper secondary educations as 
common gymnasium, HF, HHX, HTX and HH 
and HG) 
Question no. 
and text 
52. Hvilken erhvervs- eller 
videregående uddannelse har du ud over 
skoleuddannelsen?  
52. What business training or higher education 
do you have beyond school education?  
1. Specialarbejder uddannelse 1. Semi-skilled worker education 
2. EFG basis år (men ikke 2. del) 2. EFG basis year (but not 2. part) 
3. Lærlinge – elev eller EFG-
uddannelse 
3. Apprentice – student or EFG-education 
4. Anden faglig uddannelse af mindst 
12 måneders varighed 
4. Other vocational training of least 12 months 
duration 
5. Kort videregående uddannelse (under 
3 år) 
5. Short higher education (less than 3 years) 
6. Mellemlang videregående uddannelse 
(3-4 år) 
6. Middle higher education (3-4 years) 
7. Lang videregående uddannelse (over 
4 år) 
7.Long higher education (over 4 years) 
8. Anden erhvervsuddannelse 8. Other vocational training 
9. Ingen erhvervsuddannelse 9. No vocational training 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Hvis du har taget flere uddannelser, 
bedes du sætte kryds i firkanten med det 
højeste tal). 
(If you have completed additional educations, 
will you be kind enough to mark your cross in 
the square with the highest number). 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎDEGREE 
Compute DEGREE=0. 0.  No formal qualification 
if Question 50=1 and Question 52=9 DEGREE=1. 
 
1.  Lowest formal qualification attainable 
if any(Question 50,2,3,4,7) and Question 52=9 
DEGREE=2. 
 
2.  Qualifications which are above the lowest 
qualification, but below the usual entry  
requirement for universities (intermediary 
secondary completed) 
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if any(Question 50,5,6) and any(Question 
52,1,2,3,4,8,9) DEGREE=3. 
if any(Question 50,1,2,3,4,7) and any(Question 
52,1,2,3,4,8) DEGREE=3. 
 
3.  (Usual) Entry requirement for universities 
(higher secondary completed: the German 
Abitur, the French Bac, English A-level, 
etc.) 
if Question 52=5 DEGREE=4. 
if Question 52=6 DEGREE=4. 
 
4.  Qualifications which are above the higher 
secondary level, but below a full university 
degree  
if Question 52=7 DEGREE=5. 5.  University degree completed  
if dk91=9 or Question 52=99 DEGREE=9. 9.  No answer 
Recoding Syntax 
compute DEGREE=0. 
if Question 50=1 and Question 52=9 DEGREE=1. 
if any(Question 50,2,3,4,7) and Question 52=9 DEGREE=2. 
if any(Question 50,5,6) and any(Question 52,1,2,3,4,8,9) DEGREE=3. 
if any(Question 50,1,2,3,4,7) and any(Question 52,1,2,3,4,8) DEGREE=3. 
if Question 50=9 or Question 52=99 DEGREE=9. 
if Question 52=5 DEGREE=4. 
if Question 52=6 DEGREE=4. 
if Question 52=7 DEGREE=5. 
exe. 
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DK_DEGR - Country-specific degrees of education 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
50. Hvilken skoleuddannelse har du?  50. What school education do you have?  
1. 7. klasse eller kortere 1. Primary, 7 years or shorter 
2. 8. klasse 2. Primary, 8 years 
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen 3. Primary, 9 years, middle school  
4. 10. klasse, realeksamen 4. Secondary, 10 years 
5. Studentereksamen eller HF 5. Gymnasium or HF (the higher preparatory 
course) 
6. Højere Handelseksamen (HH, HG, 
HHX) eller højere teknisk eksamen 
(HTX) 
6. Higher commercial courses (HH, HG, HHX) 
or higher technical examination (HTX). 
7. Andet 7. Other. 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Skoleuddannelse omfatter kun 
folkeskolen og de gymnasiale 
uddannelser som fx almindeligt 
gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH 
og HG). 
(School education only include elementary 
school and the upper secondary educations as 
common gymnasium, HF, HHX, HTX and HH 
and HG) 
Question no. 
and text 
52. Hvilken erhvervs- eller 
videregående uddannelse har du ud over 
skoleuddannelsen?  
52. What business training or higher education 
do you have beyond school education?  
1. Specialarbejder uddannelse 1. Semi-skilled worker education 
2. EFG basis år (men ikke 2. del) 2. EFG basis year (but not 2. part) 
3. Lærlinge – elev eller EFG-
uddannelse 
3. Apprentice – student or EFG-education 
4. Anden faglig uddannelse af mindst 
12 måneders varighed 
4. Other vocational training of least 12 months 
duration 
5. Kort videregående uddannelse (under 
3 år) 
5. Short higher education (less than 3 years) 
6. Mellemlang videregående uddannelse 
(3-4 år) 
6. Middle higher education (3-4 years) 
7. Lang videregående uddannelse (over 
4 år) 
7.Long higher education (over 4 years) 
8. Anden erhvervsuddannelse 8. Other vocational training 
9. Ingen erhvervsuddannelse 9. No vocational training 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Hvis du har taget flere uddannelser, 
bedes du sætte kryds i firkanten med det 
højeste tal). 
(If you have completed additional educations, 
will you be kind enough to mark your cross in 
the square with the highest number). 
 Country Variable Codes/Construction Rules Î DK_DEGR 
Q50 - 1. Primary, 7 years or shorter 1.  7 yrs primary school or shorter 
Q50 - 2. Primary, 8 years 2.  8 yrs primary school 
Q50 - 3. Primary, 9 years, middle school  3.  9 yrs primary school 
Q50 - 4. Secondary, 10 years 4. 10 yrs primary or similar 
Q50 - 5. Gymnasium or HF (the higher preparatory 
course) 
5.  Gymnasium, general 
Q50 - 6. Higher commercial courses (HH, HG, HHX) or 
higher technical examination (HTX). 
6.  Gymnasium, technical 
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Q50 - 7. Other. 7.  Other 
Q52 - 1. Semi-skilled worker education 
Q52 - 2. EFG basis year (but not 2. part)  
Q52 - 3. Apprentice – student or EFG-education 
8.  Basic vocational+apprenticeship 
Q52 - 4. Other vocational training of least 12 months 
duration 
9.  Other compl.vocational educ 
Q52 - 5. Short higher education (less than 3 years) 10.  Short advanced education <3 yrs 
Q52 - 6. Middle higher education (3-4 years) 11.  Middlerange advanced, 3-4 yrs 
Q52 - 7.Long higher education (over 4 years) 12.  Further advanced >4 yrs 
Q52 - 8. Other vocational training 13.  Other vocational education 
Q50 - 9. No vocational training 
Q52 - 99. No answer 
99.  DK, NA 
Recoding Syntax 
compute DK_DEGR=0. 
if Question 50=1 and Question 52=9 DK_DEGR=1. 
if Question 50=2 and Question 52=9 DK_DEGR=2. 
if Question 50=3 and Question 52=9 DK_DEGR=3. 
if Question 50=4 and Question 52=9 DK_DEGR=4. 
if Question 50=5 and Question 52=9 DK_DEGR=5. 
if Question 50=6 and Question 52=9 DK_DEGR=6. 
if Question 50=7 and Question 52=9 DK_DEGR=7. 
if any(Question 52,1,2,3) DK_DEGR=8. 
if Question 52=4 DK_DEGR=9. 
if Question 52=5 DK_DEGR=10. 
if Question 52=6 DK_DEGR=11. 
if Question 52=7 DK_DEGR=12. 
if Question 52=8 DK_DEGR=13. 
if Question 50=9 or Question 52=99 DK_DEGR=99. 
exe. 
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WRKST - Current employment status, main source of living 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
55. Er du for tiden erhvervsmæssigt 
beskæftiget? 
55. Are you currently employed? 
1. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer 
eller mere pr. uge) 
1. Yes, Full time employed (30 hours or more 
per week) 
2. Ja, selvstændig (30 timer eller mere 
pr. uge) 
2. Yes, Self-employed (30 hours or more per 
week) 
3. Ja, lønmodtager på deltid (10-29 
timer pr. uge) 
3. Yes, Employed part time (10-29 hours per 
week) 
4. Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer 
pr. uge) 
4. Yes, Self-employed part time (10-29 hours 
per week) 
5. Ja, lønmodtager på mindre end deltid 
(mindre end 10 timer pr. uge) 
5. Yes, Employed less than part time (less than 
10 hours per week) 
6. Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. 
sygdom og lignende 
6. Yes, Employed but temporarily out of work 
because of illness 
7. Ja, men midlertidigt fraværende 
p.g.a. barsels, forældre eller 
uddannelsesorlov fra arbejdet 
7. Yes, Employed but temporarily out of work 
because of maternity leave, parents leave or 
education leave 
8. Ja, medhjælpende ægtefælle 8. Yes, Helping family member 
9. Ja, som lærling eller elev (med løn) 9. Yes, Apprentice or trainee 
10. Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra 
arbejdsløshed) 
10. No, Unemployed 
11. Nej, skoleelev (uden løn) 11. No, Pupil (without wage) 
12. Nej, studerende (uden løn) 12. No, Student (without wage 
13.Nej, på efterløn eller 
overgangsydelse 
13. No, Job release scheme etc (pension 
benefits payable between early retirement and 
normal retirement pension) 
14. Nej, førtidspension 14. No, Early retirement 
15. Nej, pensionist i øvrigt (folke-
/tjenestemandspension) 
15. No, Old age retirement 
16. Nej, husmoder/hjemmegående 16. No, Housewife/home duties 
17.Nej, andet uden for arbejdsstyrken 17. Other not in labour force 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Her tænkes på hovedbeskæftigelse) (Main occupation) 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎWRKST 
1. Yes, Full time employed (30 hours or more per week) 
2. Yes, Self-employed (30 hours or more per week) 
1. Empl. full time 
3. Yes, Employed part time (10-29 hours per week)  
4. Yes, Self-employed part time (10-29 hours per week) 
2. Empl. part time 
5. Yes, Employed less than part time (less than 10 hours 
per week) 
6. Yes, Employed but temporarily out of work because 
of illness 
7. Yes, Employed but temporarily out of work because 
of maternity leave, parents leave or education leave 
3. Empl. < part time / temp. out of work 
8. Yes, Helping family member 4. Helping family member 
10. No, Unemployed 5. Unemployed 
9. Yes, Apprentice or trainee  6. Student / in school / in vocat. Training 
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11. No, Pupil (without wage) 
12. No, Student (without wage 
13. No, Job release scheme etc (pension benefits 
payable between early retirement and normal retirement 
pension)  
15. No, Old age retirement 
7. Retired 
16. No, Housewife/home duties 8. Housewife / home duties 
14. No, Early retirement 9. Permanently disabled 
17. Other not in labour force 10. Others not in labour force 
Not used 98. Don’t know 
99. No answer 99. No answer 
Not used 0. NAV 
Recoding Syntax 
recode Question 55 (1=1) (2=1) (3=2) (4=2) (5=3) (6=3) (7=3) (8=4) (9=6) (10=5) (11=6) (12=6) (13=7) 
(14=9) (15=7) (16=8) (17=10) (else=copy) into WRKST. 
exe. 
 
 
 
WRKHRS - Weekly working hours 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
58. Hvor mange timer 
arbejder/arbejdede du normalt om 
ugen? 
58. How many hours do/did you normally work 
in a working week? 
[XX] [XX] 
888. Ved ikke 888. Don’t know 
999. Uoplyst 999. No answer 
Codes/ 
Categories 
1000. Irrelevant 1000. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎWRKHRS 
2 hours [2] 
94 hours [94] 
Manually coded - 140,168 (hours) 96. 96 hrs and more 
Not used 97. Refused 
888. Don’t know 98. Don’t know, cant say, varies too much 
999. No answer 99. No answer 
1000. Irrelevant 00. NAV, NAP (currently not in labour force – 
Code 5-10 in WRKST) 
Recoding Syntax 
recode Question 58 (140,168=96) (999=99) (1000=00) (888=98) (else=copy) into WRKHRS. 
exe.  
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ISCO88 - R: Occupation ISCO 1988 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
57. Hvad er/var din stilling helt 
nøjagtigt? 
57. What are/were your accurate occupation? 
110. Væbnede styrker, DK*: alt 
personale 
110. Armed forces, DK*: all personnel Codes/ 
Categories 
deviating from 
ISCO88 / 
ISCO88-COM 
4190. Kontorassistent mv., DK*: også 
medhjælpende hustru 
4190. Other office clerk, DK*: also assisting 
spouse 
Interviewer 
Instruction 
Angiv din fulde stilling (din titel) og 
beskriv kort, hvad du primært 
laver/lavede på din arbejdsplads: 
State your full occupation (title) and briefly 
describe, what you primarily do/did at your 
workplace: 
Note *DK = Denmark. 
A filter variable (Q57x) is used to derive the correct missing values (see below). 
ISCO88 (ILO) ; 
ISCO88-COM (EU variant)  
Use of ISCO 
Other ISCO88 variant →please specify 
Country Variable Codes/ 
Construction Rules Î ISCO88 
110. Armed forces, DK: all personnel. 110. Armed forces, DK: all personnel. 
4190. Other office clerk, DK*: also assisting spouse 4190. Other office clerk, DK*: also assisting 
spouse 
9996 Not classif; inadeq described 9996 Not classif; inadeq described 
Not used 9997 Refused 
If filter variable (Q57x)=1 ISCO88=9998. 9998 Dont know 
9999. NA 
If filter variable (Q57x)=9 ISCO88=9999 
9999 Na 
0000 NAP,NAV 
If filter vatriable (Q57x)=10 ISCO88=0000. 
0000 NAP,NAV 
Recoding Syntax 
recode ISCO88 (else=copy) into ISCO88. 
if filter variable (Q57x)=1 ISCO88=9998. 
if filter variable (Q57x)=10 ISCO88=0000. 
if filter variable (Q57x)=9 ISCO88=9999. 
exe. 
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WRKSUP - Supervises others at work 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
59. Leder/ledte du eller er/var du 
ansvarlig for andres arbejde? 
59. Do/did you supervise or are/were you 
responsible for others work? 
1. Ja 1. Yes 
5. Nej 5. No 
8. Ved ikke 8. Don’t know 
9. Uoplyst 9. No answer 
Codes/ 
Categories 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎWRKSUP 
1. Yes 1. Yes, supervises 
5. No 2. No, don’t supervise 
Not used 7. Refused 
8. Don’t know 8. Don’t know 
9. No answer 9. No answer 
10. Irrelevant 0. NAP (Never had a job) 
Recoding Syntax 
recode Question 59 (10=0) (5=2) (else=copy) into WRKSUP. 
exe. 
 
 
 
WRKTYPE - R: Working for private sector, public sector or self-employed 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
60. Er/var du offentligt ansat, privat 
ansat eller selvstændig? 
60. Are/were you in public or private 
employment or self-employed? 
1. Ansat i den offentlige sektor (stat, 
amt eller kommune) 
1. Employed in the public sector (state, county 
or municipality) 
2. Ansat i en offentlig ejet virksomhed 2. Employed in a public owned company 
3. Ansat i privat virksomhed, herunder  
medhjælpende ægtefælle 
3. Employed in private undertaking, including 
assisting spouse 
4. Selvstændig 4. Self-employed 
9. Uoplyst 9. No answer 
Codes/ 
Categories 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
Interviewer 
Instruction 
(Her tænkes på hovedbeskæftigelse). (Main occupation) 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎWRKTYPE 
1. Employed in the public sector (state, county or 
municipality) 
1. Works for government 
2. Employed in a publicly owned firm 2. Works for publicly owned firm 
3. Employed in private undertaking, including assisting 
spouse 
3. Private firm, others (does not work for 
government or publicly owned firm, and not 
self employed) 
4. Self-employed 4. Self employed 
9. No answer 9. NA, DK 
10. Irrelevant 0. NAP, NAV (Never had a job) 
Recoding Syntax 
recode Question 60 (10=0) (else=copy) into WRKTYPE. 
exe. 
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NEMPLOY - (If self employed) Number of employees 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
61. Har/havde du nogle ansatte?  61. Do/did you have any employees?  
1. Ja 1. Yes 
5. Nej 5. No 
9. Uoplyst 9. No answer 
Codes/ 
Categories 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
Question no. 
and text 
62. Hvor mange ansatte har/havde du? 62. How many employees do/did you have? 
[XXXX] [XXXX] 
8888. Ved ikke 8888. Don’t know 
9999. Uoplyst 9999. No answer 
Codes/ 
Categories 
10000. Irrelevant 10000. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎNEMPLOY 
1 employee [1] 
48 employees [48] 
if Question 61=5 NEMPLOY=9995. 9995. No employee 
Not used 9997. Refused 
8888. Don’t know 9998. Don’t know 
9999. No answer 9999. No answer 
10000. Irrelevant 
If WRKTYPE<=3 NEMPLOY=0000. 
0. NAV, NAP (Code 0, 1-3 in WRKTYPE) 
Recoding Syntax 
recode Question 62 (10000=0) (9999=9999) (8888=9998) (else=copy) into NEMPLOY. 
if WRKTYPE<=3 NEMPLOY=0000. 
if Question 61=5 NEMPLOY=9995. 
exe. 
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UNION - Is/was respondent member of a (trade) union? 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
67. Er eller har du tidligere været 
medlem af en fagforening? 
67. Are you or have you been member of a 
trade union? 
1. Ja, er medlem af en fagforening 1. Yes, currently member of a trade union 
2. Nej, men har tidligere været medlem 
af en fagforening 
2. Yes, once member of a trade union 
3. Nej, har aldrig været medlem af en 
fagforening 
3. No, never member of a trade union 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎUNION 
1. Yes, currently member of a trade union 1. Currently member 
2. Yes, once member of a trade union 2. Once member, not now 
3. No, never member of a trade union 3. Never member 
8. Don’t know 8. Don’t know 
9. No answer 9. No answer 
0. NAP, NAV 0. NAP, NAV 
Recoding Syntax 
recode Qestion 67 (else=copy) into UNION. 
exe. 
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SPWRKST – Spouse/partner: current employment status, main source of living 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
63. Er din ægtefælle/samlever for tiden 
erhvervsmæssigt beskæftiget? 
63. Are your spouse/partner currently 
employed? 
1. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer 
eller mere pr. uge) 
1. Yes, Full time employed (30 hours or more 
per week) 
2. Ja, selvstændig (30 timer eller mere 
pr. uge) 
2. Yes, Self-employed (30 hours or more per 
week) 
3. Ja, lønmodtager på deltid (10-29 
timer pr. uge) 
3. Yes, Employed part time (10-29 hours per 
week) 
4. Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer 
pr. uge) 
4. Yes, Self-employed part time (10-29 hours 
per week) 
5. Ja, lønmodtager på mindre end deltid 
(mindre end 10 timer pr. uge) 
5. Yes, Employed less than part time (less than 
10 hours per week) 
6. Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. 
sygdom og lignende 
6. Yes, Employed but temporarily out of work 
because of illness 
7. Ja, men midlertidigt fraværende 
p.g.a. barsels, forældre eller 
uddannelsesorlov fra arbejdet 
7. Yes, Employed but temporarily out of work 
because of maternity leave, parents leave or 
education leave 
8. Ja, medhjælpende ægtefælle 8. Yes, Helping family member 
9. Ja, som lærling eller elev (med løn) 9. Yes, Apprentice or trainee 
10. Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra 
arbejdsløshed) 
10. No, Unemployed 
11. Nej, skoleelev (uden løn) 11. No, Pupil (without wage) 
12. Nej, studerende (uden løn) 12. No, Student (without wage 
13.Nej, på efterløn eller 
overgangsydelse 
13. No, Job release scheme etc (pension 
benefits payable between early retirement and 
normal retirement pension) 
14. Nej, førtidspension 14. No, Early retirement 
15. Nej, pensionist i øvrigt (folke-
/tjenestemandspension) 
15. No, Old age retirement 
16. Nej, husmoder/hjemmegående 16. No, Housewife/home duties 
17.Nej, andet uden for arbejdsstyrken 17. Other not in labour force 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
99. Uoplyst 99. No answer 
Codes/ 
Categories 
100. Irrelevant 100. Irrelevant 
Interviewer 
Instruction 
(Her tænkes på hovedbeskæftigelse). (Main occupation) 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎSPWRKST 
100. Irrelevant 00. NAP (no spouse, no partner – Code 2-5 in MARITAL or 2 in COHAB) 
1. Yes, Full time employed (30 hours or more per week) 
2. Yes, Self-employed (30 hours or more per week) 
1. Empl. full time 
3. Yes, Employed part time (10-29 hours per week)  
4. Yes, Self-employed part time (10-29 hours per week) 
2. Empl. part time 
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5. Yes, Employed less than part time (less than 10 hours 
per week) 
6. Yes, Employed but temporarily out of work because 
of illness 
7. Yes, Employed but temporarily out of work because 
of maternity leave, parents leave or education leave 
3. Empl. < part time / temp. out of work 
8. Yes, Helping family member 4. Helping family member 
10. No, Unemployed 5. Unemployed 
9. Yes, Apprentice or trainee  
11. No, Pupil (without wage) 
12. No, Student (without wage 
6. Student / in school / in vocat. training 
13. No, Job release scheme etc (pension benefits 
payable between early retirement and normal retirement 
pension)  
15. No, Old age retirement 
7. Retired 
16. No, Housewife/home duties 8. Housewife / home duties 
14. No, Early retirement 9. Permanently disabled 
17. Other not in labour force 10. Others not in labour force 
Not used 97. Refused 
88. Don’t know 98. Don’t know 
99. No answer 99. No answer 
 Recoding Syntax 
recode Question 63 (1=1) (2=1) (3=2) (4=2) (5=3) (6=3) (7=3) (8=4) (9=6) (10=5) (11=6) (12=6) (13=7) 
(14=9) (15=7) (16=8) (17=10) (88=98) (100=0) (else=copy) into SPWRKST. 
exe. 
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SPISCO88 - S-P: Occupation ISCO  
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
65. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers 
stilling helt nøjagtigt? 
65. What are/were your spouse/partners 
accurate occupation? 
110. Væbnede styrker, DK*: alt 
personale 
 
110. Armed forces, DK*: all personnel 
 
Codes/ 
Categories 
deviating from 
ISCO88 / 
ISCO88-COM 
4190. Kontorassistent mv., DK*: også 
medhjælpende hustru 
 
4190. Other office clerk, DK*: also assisting 
spouse 
Interviewer 
Instruction 
Angiv din ægtefælle/samleverskes fulde 
stilling (titel) og beskriv kort, hvad 
han/hun primært laver/lavede på sin 
arbejdsplads: 
State your wife’s/husbands/spouses full 
occupation (title) and briefly describe, what 
he/she primarily do/did at his/hers workplace: 
 
Note *DK = Denmark. 
ISCO88 (ILO) ; 
ISCO88-COM (EU variant)  
Use of ISCO 
Other ISCO88 variant →please specify 
 
Filter Variable(s) and Conditions: 
Filter question (2):  
If you are married or living together with spouse = 1 
Or else = 2 
 
Country Variable Codes/ 
Construction Rules Î SPISCO88 
110. Armed forces, DK: all personnel. 110. Armed forces, DK: all personnel. 
4190. Other office clerk, DK*: also assisting spouse. 4190. Other office clerk, DK*: also assisting 
spouse. 
9996. Not classif; inadeq described 9996. Not classif; inadeq described 
Not used 9997. Refused 
if filter variable (Q65x)=1 SPISCO88=9998. 9998. Dont know 
9999. NA 
if filter variable (Q65x)=9 SPISCO88=9999. 
9999. Na 
0000. NAP,NAV 
if filter variable (Q65x)=10 SPISCO88=0000. 
if filter question (2)=2 SPISCO88= 0000. 
exe. 
0000. NAP,NAV 
Recoding Syntax 
recode SPISCO88 (else=copy) into SPISCO88.    
if filter variable (Q65x)=1 SPISCO88=9998. 
if filter variable (Q65x)=10 SPISCO88=0000. 
if filter variable (Q65x)=9 SPISCO88=9999. 
if filter question (2)=2 SPISCO88= 0000. 
exe. 
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SPWRKTYP - S-P: Working for private sector, public sector or self-employed 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
66. Er/var din ægtefælle/samleverske 
offentligt ansat, privat ansat eller 
selvstændig? 
66. Are/were your spouse/partner in public or 
private employment or self-employed? 
1. Ansat i den offentlige sektor (stat, 
amt eller kommune) 
1. Employed in the public sector (state, county 
or municipality) 
2. Ansat i en offentlig ejet virksomhed 2. Employed in a public owned company 
3. Ansat i privat virksomhed, herunder  
medhjælpende ægtefælle 
3. Employed in private undertaking, including 
assisting spouse 
4. Selvstændig 4. Self-employed 
9. Uoplyst 9. No answer 
Codes/ 
Categories 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
Interviewer 
Instruction 
(Her tænkes på hovedbeskæftigelsen). (Main occupation) 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎSPWRKTYP 
1. Employed in the public sector (state, county or 
municipality) 
1. Works for government 
2. Employed in a publicly owned firm 2. Works for publicly owned firm 
3. Employed in private undertaking, including assisting 
spouse 
3. Private firm, others (does not work for 
government or publicly owned firm, and not 
self employed) 
4. Self-employed 4. Self employed 
9. No answer 9. NA, DK 
10. Irrelevant 0. NAP, NAV (Never had a job) 
Recoding Syntax 
Recode Question 66 (10=0) (else=copy) into SPWRKTYP. 
if filter question (2)=2 SPWRKTYP=0. 
exe. 
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DK_INC – Family income 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
78. Hvad er husstandens samlede 
årsindtægt – brutto – dvs. før skat? 
78. What is your households’ total annual 
income – gross – i.e., before taxes? 
1. Under 100.000 kr. 1. below dkr 100.000 
2. 100.000-149.999 kr. 2. dkr 100.000 to 149.999 
3. 150.000-199.999 kr. 3. dkr 150.000 to 199.999 
4. 200.000-249.999 kr. 4. dkr 200.000 to 249.999 
5. 250.000-299.999 kr. 5. dkr 250.000 to 299.999 
6. 300.000-399.999 kr. 6. dkr 300.000 to 399.999 
7. 400.000-499.999 kr. 7. dkr 400.000 to 499.999 
8. 500.000-599.999 kr. 8. dkr 500.000 to 599.999 
9. 600.000-699.999 kr. 9. dkr 600.000 to 699.999 
10. 700.000-799.999 kr. 10. dkr 700.000 to 799.999 
11. 800.000-899.999 kr. 11. dkr 800.000 to 899.999 
12. 900.000-999.999 kr. 12. dkr 900.000 to 999.999 
13. 1 million kr. eller derover 13. dkr 1 million or more 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Med ”samlede årsindtægt” tænkes på 
alle former for indtægt, herunder løn,  
pension, B-indkomst, børnebidrag 
m.v.). 
(“Total annual income” refers to all forms of 
income, including wage, pensions, secondary 
income, child maintenance etc.) 
 
Thus the income refers to income before 
deduction of taxes and it refers to annual 
income. 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎDK_INC 
1. below dkr 100.000 1. below dkr 100.000 
2. dkr 100.000 to 149.999 2. dkr 100.000 to 149.999 
3. dkr 150.000 to 199.999 3. dkr 150.000 to 199.999 
4. dkr 200.000 to 249.999 4. dkr 200.000 to 249.999 
5. dkr 250.000 to 299.999 5. dkr 250.000 to 299.999 
6. dkr 300.000 to 399.999 6. dkr 300.000 to 399.999 
7. dkr 400.000 to 499.999 7. dkr 400.000 to 499.999 
8. dkr 500.000 to 599.999 8. dkr 500.000 to 599.999 
9. dkr 600.000 to 699.999 9. dkr 600.000 to 699.999 
10. dkr 700.000 to 799.999 10. dkr 700.000 to 799.999 
11. dkr 800.000 to 899.999 11. dkr 800.000 to 899.999 
12. dkr 900.000 to 999.999 12. dkr 900.000 to 999.999 
13. dkr 1 million or more 13. dkr 1 million or more 
Not used 999997. Refused 
88. Don’t know 999998. Don’t know 
99. No answer 999999. NA 
Not used 000000. No income   
Recoding Syntax 
recode Question 78 (88=999998) (99=999999) (else=copy) into DK_INC. 
exe. 
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DK_RINC - R: Earnings 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
77. Hvad er din samlede årsindtægt – 
brutto – dvs. før skat? 
77. What is your total annual income – gross – 
i.e., before taxes? 
1. Under 100.000 kr. 1. below dkr 100.000 
2. 100.000-149.999 kr. 2. dkr 100.000 to 149.999 
3. 150.000-199.999 kr. 3. dkr 150.000 to 199.999 
4. 200.000-249.999 kr. 4. dkr 200.000 to 249.999 
5. 250.000-299.999 kr. 5. dkr 250.000 to 299.999 
6. 300.000-399.999 kr. 6. dkr 300.000 to 399.999 
7. 400.000-499.999 kr. 7. dkr 400.000 to 499.999 
8. 500.000-599.999 kr. 8. dkr 500.000 to 599.999 
9. 600.000 kr. eller derover 9. dkr 600.000 or more 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Med ”samlede årsindtægt” tænkes på 
alle former for indtægt, herunder løn, 
pension, B-indkomst, børnebidrag 
m.v.). 
(“Total annual income” refers to all forms of 
income, including wage, pensions, secondary 
income, child maintenance etc.)  
 
Thus the income refers to income before 
deduction of taxes and it refers to annual 
income. 
Country Variable Codes/Construction Rules ÎDK_RINC 
1. below dkr 100.000 1. below dkr 100.000 
2. dkr 100.000 to 149.999 2. dkr 100.000 to 149.999 
3. dkr 150.000 to 199.999 3. dkr 150.000 to 199.999 
4. dkr 200.000 to 249.999 4. dkr 200.000 to 249.999 
5. dkr 250.000 to 299.999 5. dkr 250.000 to 299.999 
6. dkr 300.000 to 399.999 6. dkr 300.000 to 399.999 
7. dkr 400.000 to 499.999 7. dkr 400.000 to 499.999 
8. dkr 500.000 to 599.999 8. dkr 500.000 to 599.999 
9. dkr 600.000 or more 9. dkr 600.000 or more  
Not used 999997. Refused 
88. Don’t know 999998. Don’t know 
99. No answer 999999. NA 
Not used 000000. No own income, not in paid work 
Recoding Syntax 
recode Question 77 (88=999998) (99=999999) (else=copy) into DK_RINC. 
exe. 
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HOMPOP - How many persons in household 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
48. Hvor mange personer bor der i din 
husstand (medregn dig selv)?  
48. How many persons live in your household 
(including yourself)? 
1. 1 person 1. 1 person 
2. 2 personer 2. 2 persons 
3. 3 personer 3. 3 persons 
4. 4 personer 4. 4 persons 
5. 5 personer  5. 5 persons  
6. 6 personer 6. 6 persons 
7. 7 personer 7. 7 persons 
8. 8 personer 8. 8 persons 
9. 9 personer 9. 9 persons 
10. 10 personer 10. 10 persons 
11. 11 personer 11. 11 persons 
12. 12 personer 12. 12 persons 
13. 13 personer eller flere 13. 13 persons or more 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Note Response-category 13 (13 persons or more) is different from the ISSP standard which 
means that all answers above 13 persons are placed in this category. 
Added category 13. ‘DK: 13 persons or more’. 
 Country Variable Codes/Construction Rules Î HOMPOP 
1. 1 person 1. 1 person 
2. 2 persons 2. 2 persons 
3. 3 persons 3. 3 persons 
4. 4 persons 4. 4 persons 
5. 5 persons  5. 5 persons  
6. 6 persons 6. 6 persons 
7. 7 persons 7. 7 persons 
8. 8 persons 8. 8 persons 
9. 9 persons 9. 9 persons 
10. 10 persons 10. 10 persons 
11. 11 persons 11. 11 persons 
12. 12 persons 12. 12 persons 
13. 13 persons or more 13. DK: 13 persons or more 
99. No answer 99. No answer, refused 
Not used 0. NAV 
Recoding Syntax 
recode Question 48 (else=copy) into HOMPOP. 
exe. 
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HHCYCLE - Household cycle 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
48. Hvor mange personer bor der i din 
husstand (medregn dig selv)?  
48. How many persons live in your 
household (including yourself)? 
1. 1 person 1. 1 person 
2. 2 personer 2. 2 persons 
3. 3 personer 3. 3 persons 
4. 4 personer 4. 4 persons 
5. 5 personer  5. 5 persons  
6. 6 personer 6. 6 persons 
7. 7 personer 7. 7 persons 
8. 8 personer 8. 8 persons 
9. 9 personer 9. 9 persons 
10. 10 personer 10. 10 persons 
11. 11 personer 11. 11 persons 
12. 12 personer 12. 12 persons 
13. 13 personer eller flere 13. 13 persons or more 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Note Response-category 13 (13 persons or more) is different from the ISSP standard which 
means that all answers above 13 persons are placed in this category. 
Question no. 
and text 
49. Hvor mange personer i din husstand er 
under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? 
49. How many persons in your household 
are under 18 years, i.e. between 0 and 17 
years? 
1. Ingen personer under 18 år 1. No persons under 18 year 
2. 1 person under 18 år 2. 1 person under 18 year 
3. 2 personer under 18 år 3. 2 person under 18 year 
4. 3 personer under 18 år 4. 3 person under 18 year 
5. 4 personer under 18 år 5. 4 person under 18 year 
6. 5 personer under 18 år 6. 5 person under 18 year 
7. 6 personer eller flere under 18 år 7. 6 persons or more under 18 year 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Note Response-category 7 (6 persons or more under 18 year) is different from the ISSP standard 
which means that all answers above 6 persons or more under 18 year are placed in this 
category. 
 Country Variable Codes/Construction Rules Î HHCYCLE 
See syntax below 01. Single 
-/- 02. One adult and one child 
-/- 03. One adult and two children 
-/- 04. One adult and three or more childr. 
-/- 05. Two adults 
-/- 06. Two adults and one child 
-/- 07. Two adults and two children 
-/- 08. Two adults and three or more childr. 
-/- 09. Three adults 
-/- 10. Three adults with children 
-/- 11. Four adults 
-/- 12. Four adults with children 
-/- 13. Five adults 
-/- 14. Five adults with children 
-/- 15. Six adults 
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-/- 16. Six adults with children 
-/- 17. Seven adults 
-/- 18. Seven adults with children 
-/- 19. Eight adults 
-/- 20. Eight adults with children 
-/- 21. Nine adults 
-/- 22. Nine adults with children 
-/- 23. Ten adults 
-/- 24. Ten adults with children 
-/- 25. Eleven adults 
-/- 26. Eleven adults with children 
-/- 27. Twelve adults 
-/- 28. Twelve adults with children 
-/- 95. Otherwise 
-/- 99. No answer, refused 
Not used 0. NAV 
Recoding Syntax 
compute HHCYCLE=99. 
if dk108=1 and dk109=1 HHCYCLE=1. 
if dk108=1 and dk109>=2 HHCYCLE=99. 
if dk108=2 and dk109=1 HHCYCLE=5. 
if dk108=2 and dk109=2 HHCYCLE=2. 
if dk108=2 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=3 and dk109=1 HHCYCLE=9. 
if dk108=3 and dk109=2 HHCYCLE=6. 
if dk108=3 and dk109=3 HHCYCLE=3. 
if dk108=3 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=4 and dk109=1 HHCYCLE=11. 
if dk108=4 and dk109=2 HHCYCLE=10. 
if dk108=4 and dk109=3 HHCYCLE=7. 
if dk108=4 and dk109=4 HHCYCLE=4. 
if dk108=4 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=5 and dk109=1 HHCYCLE=13. 
if dk108=5 and dk109=2 HHCYCLE=12. 
if dk108=5 and dk109=3 HHCYCLE=10. 
if dk108=5 and dk109=4 HHCYCLE=8. 
if dk108=5 and dk109=5 HHCYCLE=4. 
if dk108=5 and dk109=6 HHCYCLE=99. 
if dk108=5 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=6 and dk109=1 HHCYCLE=15. 
if dk108=6 and dk109=2 HHCYCLE=14. 
if dk108=6 and dk109=3 HHCYCLE=12. 
if dk108=6 and dk109=4 HHCYCLE=10. 
if dk108=6 and dk109=5 HHCYCLE=8. 
if dk108=6 and dk109=6 HHCYCLE=4. 
if dk108=6 and dk109=7 HHCYCLE=95. 
if dk108=6 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=7 and dk109=1 HHCYCLE=17. 
if dk108=7 and dk109=2 HHCYCLE=16. 
if dk108=7 and dk109=3 HHCYCLE=14. 
if dk108=7 and dk109=4 HHCYCLE=12. 
if dk108=7 and dk109=5 HHCYCLE=10. 
if dk108=7 and dk109=6 HHCYCLE=8. 
if dk108=7 and dk109=7 HHCYCLE=95. 
if dk108=7 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
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if dk108=8 and dk109=1 HHCYCLE=19. 
if dk108=8 and dk109=2 HHCYCLE=18. 
if dk108=8 and dk109=3 HHCYCLE=16. 
if dk108=8 and dk109=4 HHCYCLE=14. 
if dk108=8 and dk109=5 HHCYCLE=12. 
if dk108=8 and dk109=6 HHCYCLE=10. 
if dk108=8 and dk109=7 HHCYCLE=95. 
if dk108=8 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=9 and dk109=1 HHCYCLE=21. 
if dk108=9 and dk109=2 HHCYCLE=20. 
if dk108=9 and dk109=3 HHCYCLE=18. 
if dk108=9 and dk109=4 HHCYCLE=16. 
if dk108=9 and dk109=5 HHCYCLE=14. 
if dk108=9 and dk109=6 HHCYCLE=8. 
if dk108=9 and dk109=7 HHCYCLE=95. 
if dk108=9 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=10 and dk109=1 HHCYCLE=23. 
if dk108=10 and dk109=2 HHCYCLE=22. 
if dk108=10 and dk109=3 HHCYCLE=20. 
if dk108=10 and dk109=4 HHCYCLE=18. 
if dk108=10 and dk109=5 HHCYCLE=16. 
if dk108=10 and dk109=6 HHCYCLE=14. 
if dk108=10 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=11 and dk109=1 HHCYCLE=25. 
if dk108=11 and dk109=2 HHCYCLE=24. 
if dk108=11 and dk109=3 HHCYCLE=22. 
if dk108=11 and dk109=4 HHCYCLE=20. 
if dk108=11 and dk109=5 HHCYCLE=18. 
if dk108=11 and dk109=6 HHCYCLE=16. 
if dk108=11 and dk109=7 HHCYCLE=95. 
if dk108=11 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=12 and dk109=1 HHCYCLE=27. 
if dk108=12 and dk109=2 HHCYCLE=26. 
if dk108=12 and dk109=3 HHCYCLE=24. 
if dk108=12 and dk109=4 HHCYCLE=22. 
if dk108=12 and dk109=5 HHCYCLE=20. 
if dk108=12 and dk109=6 HHCYCLE=18. 
if dk108=12 and dk109=7 HHCYCLE=95. 
if dk108=12 and dk109=99 HHCYCLE=99. 
if dk108=13 HHCYCLE=95. 
if dk108=99 or dk109=99 HHCYCLE=99. 
exe. 
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PARTY_LR - R: party affiliation: left - right 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
74. Hvilket parti stemte du på? 74. Which party did you vote for? 
1. A. Socialdemokratiet 1. Social Democratic P 
2. B. Det radikale venstre 2. Radical Liberal P 
3. C. Det konservative folkeparti 3. Conservative Party 
4. D. Centrum-demokraterne 4. Centre Democratic 
5. F. Socialistisk folkeparti 5. Socialist Peoples P 
6. M. Minoritetspartiet 6. Minority Party 
7. O. Dansk folkeparti 7. Danish Peoples Prty 
8. Q. Kristeligt folkeparti 8. Christian Peoples P 
9. V. Venstre 9. Liberal 
10. Z. Fremskridtspartiet 10. Progressive 
11. Ø. Enhedslisten 11. Leftwing Alliance 
12. Andre partier 12. Other Party 
13. Stemte blankt 13. Voted blank 
14. Husker ikke 14. Don’t remember 
88 Ved ikke 88. Don’t know 
99. Uoplyst 99. No answer 
Codes/ 
Categories 
100. Irrelevant 100. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules Î PARTY_LR 
5.  Socialist Peoples P 
11. Leftwing Alliance 
1. Far left (communist etc.) 
1. Social Democratic P 
6. Minority Party 
2. Left / centre left 
2. Radical Liberal P 
4. Centre Democratic 
8. Christian Peoples P 
3. Centre / liberal 
3. Conservative Party 
9. Liberal 
4. Right / conservative 
7. Danish Peoples Prty 
10. Progressive 
5. Far right (fascist etc.) 
12. Other Party 6. Other 
13. Voted blank 7. No party, no preference 
14. Don’t remember 
88. Don’t know 
8. Don’t know 
99. No answer 9. No answer, refused 
100. Irrelevant 0. NAV, NAP 
Recoding Syntax 
recode Question 74 (1=2) (2=3) (3=4) (4=3) (5=1) (6=2) (7=5) (8=3) (9=4) (10=5) (11=1) (12=6)  
(13=7) (14=8) (88=8) (99=9) (100=00) into PARTY_LR. 
exe. 
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DK_PRTY - R: party affiliation – country-specific 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
74. Hvilket parti stemte du på? 74. Which party did you vote for?  
1. A. Socialdemokratiet 1. A. Social Democratic P 
2. B. Det radikale venstre 2. B. Radical Liberal P 
3. C. Det konservative folkeparti 3. C. Conservative Party 
4. D. Centrum-demokraterne 4. D. Centre Democratic 
5. F. Socialistisk folkeparti 5. F. Socialist Peoples P 
6. M. Minoritetspartiet 6. M. Minority Party 
7. O. Dansk folkeparti 7. O. Danish Peoples Prty 
8. Q. Kristeligt folkeparti 8. Q. Christian Peoples P 
9. V. Venstre 9. V. Liberal 
10. Z. Fremskridtspartiet 10. Z. Progressive 
11. Ø. Enhedslisten 11. Ø. Leftwing Alliance 
12. Andre partier 12. Other Party 
13. Stemte blankt 13. Voted blank 
14. Husker ikke 14. Don’t remember 
88 Ved ikke 88. Don’t know 
99. Uoplyst 99. No answer 
Codes/ 
Categories 
100. Irrelevant 100. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules Î DK_PRTY 
1. A. Social Democratic P  1. Social Democratic Party 
2. B. Radical Liberal P  2. Radical Liberal party 
3. C. Conservative Party  3. Conservative Peoples Party 
4. D. Centre Democratic  4. Centre Democratic party 
5. F. Socialist Peoples P  5. Socialist Peoples Party 
6. M. Minority Party  6. Minority Party 
7. O. Danish Peoples Prty  7. Danish Peoples Party 
8. Q. Christian Peoples P  8. Christian Peoples Party 
9. V. Liberal  9. Liberal party 
10. Z. Progressive  10. Progressive party 
11. Ø. Leftwing Alliance  11. Leftwing Alliance 
14. Don’t remember  93. Other responses 
12. Other Party  95. Other Party 
13. Voted blank  96. No preference,no vote 
Not used  97. M Refused 
88. Don’t know 
 
 98. M Dont know 
99. No answer  99. M NA 
100. Irrelevant 0. M Not available 
Recoding Syntax 
recode Question 74 (12=95) (13=96) (14=93) (88=98) (100=0) (else=copy) into DK_PRTY.  
exe. 
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VOTE_LE - Did R vote in last general election? 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
73. Stemte du ved det sidste 
folketingsvalg d. 8. februar 2005, eller 
var der noget som gjorde, at du ikke 
havde mulighed for eller lyst til at 
stemme? 
73. Did you vote in the previous election the 8 
February 2005, or were there some reason that 
did that you didn’t have opportunity to or desire 
to vote? (dk130) 
1. Ja, jeg stemte 1. Yes, I voted 
2. Nej, jeg stemte ikke, men var 
stemmeberettiget 
2. No, I didn’t vote, but was entitled to vote 
3. Nej, jeg stemte ikke, og var ikke 
stemmeberettiget 
3. No, I didn’t vote, and wasn’t entitled to vote 
9. Uoplyst 9 No answer 
Codes/ 
Categories 
  
Country Variable Codes/Construction Rules Î VOTE_LE 
1. Yes, I voted 1.Yes 
2. No, I didn’t vote, but was entitled to vote 
3. No, I didn’t vote, and wasn’t entitled to vote 
2. No 
9 No answer 9. No answer 
Not used 0. NAV 
Recoding Syntax 
recode Question 73 (1=1) (2=2) (3=2) (9=9) into VOTE_LE. 
exe. 
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ATTEND - R: Religious services - how often 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
69. Hvor ofte går du til gudstjeneste? 69. How often to you attend religious services? 
1. Flere gange om ugen 1. Several times a week 
2. En gang om ugen 2. Once a week 
3. 2-3 gange om måneden 3. 2-3 times a month 
4. En gang om måneden 4. Once a month 
5. Flere gange om året 5. Several times a year 
6. En gang om året 6. Once a year 
7. Mindre end en gang om året 7. Less than once a year 
8. Aldrig 8. Never 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
99.Uoplyst 99. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules Î ATTEND 
1. Several times a week 1. Several times a week 
2. Once a week 2. Once a week  
3. 2-3 times a month 3. 2 or 3 times a month 
4. Once a month 4. Once a month 
5. Several times a year 5. Several times a year 
6. Once a year 6. Once a year 
7. Less than once a year 7. Less frequently 
8. Never 8. Never 
Not used 97. Refused 
88. Don’t know 98. Don’t know, varies too much 
99. No answer 99. No answer 
Recoding Syntax 
recode Question 69 (88=98) (else=copy) into ATTEND. 
exe. 
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RELIG - R: Religious denomination 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
68. Er du medlem af Folkekirken eller 
et andet religiøst trossamfund? 
68. Are you a member of the Danish National 
Evangelical Lutheran Church or other religious 
community? 
1. Ja, medlem af Folkekirken 1. Yes, member of the Danish National 
Evangelical Lutheran Church 
2. Ja, medlem af et katolsk trossamfund 2.Yes, member of a Catholic religious 
community 
3. Ja, medlem af et jødisk trossamfund 3. Yes, member of a Jewish religious 
community 
4.Ja, medlem af et muslimsk 5. 
trossamfund 
4. Yes, member of a Muslim religious 
community 
5. Ja, medlem af et andet trossamfund 
(Skriv hvilket:____) 
5. Yes, member of another religious community 
(Write which:___) 
6. Nej, ikke medlem af noget religiøst 
trossamfund 
6. No, not member of any religious community 
8. Ved ikke  8. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules Î RELIG 
6. No, not member of any religious community 0. No religion  
2.Yes, member of a Catholic religious community 100. Roman Catholic 
1. Yes, member of the Danish National Evangelical 
Lutheran Church 
250. Lutheran 
3. Yes, member of a Jewish religious community 500. Jewish 
4. Yes, member of a Muslim religious community 600. Islam 
5. Yes, member of another religious community (Write 
which:___) 
960. Other Religions 
8. Don’t know 998. Don’t know 
9. No answer 999. No answer 
Recoding Syntax 
recode Question 68 (1=250) (2=100) (3=500) (4=600) (5=960) (6=0) (8=998) (9=999) into RELIG.  
exe. 
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RELIGGRP- Religious main-group derived from RELIG 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
68. Er du medlem af Folkekirken eller 
et andet religiøst trossamfund? 
68. Are you a member of the Danish National 
Evangelical Lutheran Church or other religious 
community? 
1. Ja, medlem af Folkekirken 1. Yes, member of the Danish National 
Evangelical Lutheran Church 
2. Ja, medlem af et katolsk trossamfund 2.Yes, member of a Catholic religious 
community 
3. Ja, medlem af et jødisk trossamfund 3. Yes, member of a Jewish religious 
community 
4.Ja, medlem af et muslimsk 5. 
trossamfund 
4. Yes, member of a Muslim religious 
community 
5. Ja, medlem af et andet trossamfund 
(Skriv hvilket:____) 
5. Yes, member of another religious community 
(Write which:___) 
6. Nej, ikke medlem af noget religiøst 
trossamfund 
6. No, not member of any religious community 
8. Ved ikke  8. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Note Added category to the ISSP RELIGGRP syntax: 97 'DK other religions regardless of type' 
Country Variable Codes/Construction Rules Î RELIGGRP 
6. No, not member of any religious community  
(0. No religion) 
1. No religion 
2.Yes, member of a Catholic religious community 
(100. Roman Catholic) 
2. Roman Catholic 
1.Yes, member of the Danish National Evangelical 
Lutheran Church 
(250. Lutheran) 
3. Protestant 
 4. Chrstian Orthodox  
3. Yes, member of a Jewish religious community 
(500. Jewish) 
5. Jewish 
4. Yes, member of a Muslim religious community 
(600. Islam) 
6. Islam 
Not used 7. Buddhism 
Not used 8. Hinduism  
Not used 9. Other Christian Religions 
Not used 10. Other Eastern Religions 
Not used 11. Other Religions 
5. Yes, member of another religious community (Write 
which:___) 
(960. Other Religions) 
97 'DK other religions regardless of type' 
998. Don’t know 98. Don’t know 
999. No answer 99. No answer 
Recoding Syntax 
recode RELIG (0=1) (100=2) (200 thru 290=3) (300 thru 390=4)  (400 thru 490=9) (500 thru 590=5) (600 
thru 690=6) (700 thru 790=7) 
(800 thru 890=8) (900 thru 950=10) (960=97) (998=98) (999=99) into RELIGGRP. 
exe. 
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TOPBOT- R: Top-Bottom self-placement 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
70. I vores samfund taler man nogle 
gange om, at der findes visse grupper, 
der opfattes som højere placeret i 
samfundet og andre grupper, der 
opfattes som lavere placeret. Nedenfor 
er en skala, der går fra top til bund. Hvis 
du skulle placere dig selv på denne 
skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 
10 er toppen af samfundet, hvor skulle 
det så være? 
70. In our society one sometimes talk about that 
there are some groups which are perceived as 
higher ranked in society and other groups which 
are perceived as lower ranked. Below there is a 
scale which runs from top to bottom. If you 
should place yourself on this scale, where 1 is 
bottom of society and 10 is top of society, 
where would it be? 
1. Toppen af samfundet 1. Top of society 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
8. 8. 
9.  9.  
10. Bunden af samfundet 10. Bottom of society 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules Î TOPBOT 
10. Bottom of society 1. Lowest, 01 
9. 2. 
8. 3. 
7. 4. 
6. 5. 
5. 6. 
4. 7. 
3. 8. 
2. 9. 
1. Top of society 10. Highest, 10 
99. No answer 99. No answer 
Recoding Syntax 
recode Question 70 (else=copy) into TOPBOT.  
exe. 
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DK_REG – Region – country specific 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
No question No question 
Note The variable is derived from the SFI survey database of respondent’s addresses in the 
different municipalities. 
Country Variable Codes/Construction Rules Î DK_REG 
Knr (municipality number XXX – municipality number 
XXX) = County (or municipality) 
 
 1. Copenhagen county 
 2. Frederiksborg county  
 3. Roskilde county 
 4. Westernzealand county  
 5. Storstroms county 
 6. Bornholms county  
 7. Funen county 
 8. Southern Jutland 
 9. Ribe county 
 10. Vejle county 
 11. Ringkobing county 
 12. Arhus county 
 13. Viborg county 
 14. Northern Jutland 
 15. Copenhagen municipality 
 16. Frederiksberg municipality 
Not used 99. NA 
Not used  00. Not available 
Recoding Syntax 
if knr=101 DK_REG=15. 
if knr=147 DK_REG=16. 
if (knr>=151) and (knr<=189) DK_REG=1. 
if (knr>=201) and (knr<=237) DK_REG=2. 
if (knr>=251) and (knr<=271) DK_REG=3. 
if (knr>=301) and (knr<=345) DK_REG=4. 
if (knr>=351) and (knr<=397) DK_REG=5. 
if (knr>=400) and (knr<=411) DK_REG=6. 
if (knr>=421) and (knr<=499) DK_REG=7. 
if (knr>=501) and (knr<=545) DK_REG=8. 
if (knr>=551) and (knr<=577) DK_REG=9. 
if (knr>=601) and (knr<=631) DK_REG=10. 
if (knr>=651) and (knr<=685) DK_REG=11. 
if (knr>=701) and (knr<=751) DK_REG=12. 
if (knr>=761) and (knr<=793) DK_REG=13. 
if (knr>=801) and (knr<=861) DK_REG=14. exe 
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DK_SIZE - Size of community - country-specific 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
72. Hvor mange indbyggere er der i den 
by, hvor du bor? 
72. How many inhabitants live in the city, 
where you live? 
1.Bor i Hovedstadsområdet  
(København og Frederiksberg 
kommune, samt København og  
Frederiksborg amt) 
1.  'Greater Copenhagen area' 
(Copenhagen and Frederiksberg municipality 
and Copenhagen and Frederiksborg county) 
2. Mindre end 5000 indbyggere 2.  'Town, less than 5 000 inhabitants' 
3. En by med 5.000-10.000 indbyggere 3.  'Town, city  5 000- 9 999 inhabitants' 
4. En by med 10.000-50.000 indbyggere 4.  'Town, city 10 000-49 999 inhabitants' 
5. En by med 50.000-500.000 
indbyggere 
5.  'City, 50 000-500 000 inhabitants' 
8 Ved ikke 8. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules Î DK_SIZE 
1.  Greater Copenhagen area 
(Copenhagen and Frederiksberg municipality and 
Copenhagen and Frederiksborg county) 
1. Greater Copenhagen area 
5.  City, 50 000-500 000 inhabitants 2. City, 50 000-500 000 
4. Town, city 10 000-49 999 inhabitants 3. Town,city 10 000-49 999 
3. Town,city  5 000- 9 999 inhabitants 4. Town,city  5 000- 9 999 
2.  Town, less than 5 000 inhabitants 5. Town,less than    5 000 
8. Don’t know 98. DK 
9. No answer 99. NA 
Not used 00. Not available 
Recoding Syntax 
recode Question 72 (1=1) (2=5) (3=4) (4=3) (5=2) (8=98) (9=99) into DK_SIZE. 
exe. 
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URBRURAL - Urban - Rural 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
71. Er det sted du bor en …?  71. Is the place you live a…? 
1. En storby 1. A big city 
2. En forstad til en storby 2. A Suburb or outskirts of a big city 
3. En by (mindre end en storby) 3. A Town (smaller than a big city) 
4. En landsby 4. A country village 
5. En gård, et landsted eller lignende 5. Farm or home in the country or similar 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules Î URBRURAL 
1. A big city 1. Urban, a big city 
2. A Suburb or outskirts of a big city 2. Suburbs or outskirts of a big city 
3. A Town (smaller than a big city) 3. Town or a small city 
4. A country village 4. Country village 
5. Farm or home in the country or similar 5. Farm or home in the country 
9. No answer 9. No answer 
Not used 0. Not available 
Recoding Syntax 
recode Question 71 (8=9) (9=9) (else=copy) into URBRURAL. 
exe. 
 
 
 
MODE – Administrative mode of data-collection (OR Data collection method) 
Note The variable is derived from the SFI survey database of respondent’s mode of answering 
the questionnaire. 
 
In addition to 34 (self-completion by mail, mailed to, mailed back to R) a category 40 
(telephone interview) is added 
 
Syntax: 
Recode r10 (31,32=34)(1,2=40) into MODE. 
exe.  
Country Variable Codes/Construction Rules Î Mode 
34. (self-completion by mail, mailed to, mailed back to 
R) 
34. Self-compl, pap a pencil, mailed to, 
mailed back by R 
40. (telephone interview) 40. DK telephone interview 
Not used 99. NA 
Not used 0. NAV 
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12. Danish questionnaire 
 
 
 IP. nr.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danskernes arbejdsliv 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Us. nr. 5780 
 
Maj-juni 2006 
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Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. 
 
Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert. 
 
Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at alle spørgsmål besvares. Hvis der  
er et spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du sætte  
kryds ved det svar, der passer bedst til din situation. 
 
Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke. 
 
 RIGTIGT FORKERT 
Sæt et tydeligt kryds.          
Hvis et felt er udfyldt forkert, 
skraveres den pågældende 
kasse og krydset sættes i 
den rigtige kasse. 
         
Tal skrives i felterne. 
 
 
 
 
 
Tal rettes ved helt at 
overstrege det forkerte tal 
og skrive det rigtige tal 
ovenover. 
 
 
 
 
    1
3X
X X X 
    21 2 
1 2 2 4 
4
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1. Antag, at du kunne ændre den måde, du bruger din tid på, således at du kunne bruge 
mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. 
 
Hvilke af aktiviteterne på den følgende liste, ville du gerne bruge mere tid på, hvilke 
ville du gerne bruge mindre tid på og hvilke ville du gerne bruge den samme mængde 
tid på som nu?  
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Meget 
mere tid 
Lidt 
mere tid 
Samme 
tid som 
nu 
Lidt 
mindre 
tid 
Meget 
mindre 
tid 
Ved  
ikke 
Ikke 
relevant 
1. Tid til erhvervsarbejde.................  1  2  3  4  5  8  7 
2. Tid til husholdningsarbejde .........  1  2  3  4  5  8  7 
3. Tid sammen med din familie .......  1  2  3  4  5  8  7 
4. Tid sammen med dine 
venner.........................................  1  2  3  4  5  8  7 
5. Tid til fritidsaktiviteter ..................  1  2  3  4  5  8  7 
___________________________________________________________________________   
2. For hvert af følgende udsagn nedenfor, bedes du sige hvor meget du er enig eller 
uenig, hvis du tænker på arbejde i almindelighed.  
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Helt 
enig 
Delvis 
enig 
Hverken 
enig 
eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved  
ikke 
1. Arbejde er bare en måde at tjene 
penge på, og ikke andet..........................  1  2  3  4  5  8 
2. Jeg ville være glad for at have et 
arbejde, også selv om jeg ikke 
havde brug for pengene..........................  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
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3. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et 
arbejde.  (Sæt ét kryds i hver række) 
 
Meget 
vigtigt Vigtigt 
Hverken 
vigtigt 
eller 
ikke 
vigtigt 
Ikke 
vigtig 
Slet ikke 
vigtigt 
Ved  
ikke 
1. At der er sikkerhed for fast arbejde, 
dvs. lav risiko for at blive fyret .................  1  2  3  4  5  8 
2. At indkomsten er høj ...............................  1  2  3  4  5  8 
3. At der er gode muligheder for 
forfremmelse...........................................  1  2  3  4  5  8 
4. At arbejdet er interessant........................  1  2  3  4  5  8 
5. At jobbet giver mulighed for, at man 
kan arbejde selvstændigt ........................  1  2  3  4  5  8 
6. At arbejdet giver mulighed for, at 
man kan hjælpe andre mennesker..........  1  2  3  4  5  8 
7. At arbejdet er nyttigt for samfundet .........  1  2  3  4  5  8 
8. At arbejdet giver mulighed for, at 
man selv kan bestemme arbejdstid, 
eller hvilke dage man vil arbejde.............  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
4. Antag, at du var i arbejde og kunne vælge mellem forskellige slags arbejde. Hvilke af 
følgende former for arbejde ville du da personligt vælge?  
Jeg ville vælge… (Sæt kun ét kryds) 
at være lønmodtager .........................................................  1 
at være selvstændig ..........................................................  2 
Ved ikke.............................................................................  8 
4.A  
Jeg ville vælge… (Sæt kun ét kryds) 
at arbejde på en lille virksomhed .......................................  1 
at arbejde på en stor virksomhed.......................................  2 
Ved ikke.............................................................................  8 
4.B  
Jeg ville vælge… (Sæt kun ét kryds) 
at arbejde i det private erhvervsliv .....................................  1 
at være offentligt ansat ......................................................  2 
Ved ikke.............................................................................  8 
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5. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn… ? 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Helt 
enig 
Delvis 
enig 
Hverken 
enig 
eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved  
ikke 
1. Lønmodtagere har større 
jobsikkerhed end selvstændige...............  1  2  3  4  5  8 
2. At være lønmodtager forstyrrer 
familielivet mere end at være 
selvstændig.............................................  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
6. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn… ? 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Helt 
enig 
Delvis 
enig 
Hverken 
enig 
eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved  
ikke 
1. Fagforeninger er meget vigtige for 
lønmodtageres jobsikkerhed...................  1  2  3  4  5  8 
2. Uden fagforeninger ville 
arbejdsvilkårene for lønmodtagere 
være meget dårligere, end de er.............  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
7. Forestil dig, at du selv kunne bestemme din arbejdstid på nuværende tidspunkt. 
Hvilket af følgende ville du foretrække? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Et fuldtidsjob (30 timer eller mere pr. uge).......................  1 
Et deltidsjob (10-29 timer pr. uge)....................................  2 
Et job med mindre end 10 timer om ugen........................  3 
Slet intet arbejde...............................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
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8. Har du lige nu arbejde enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervs-
drivende? (Hvis du er på orlov fra arbejde, bedes du tænke på det arbejde du er på 
orlov fra). 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja, som lønmodtager .........................................................  1 Gå videre med spm. 9 
Ja, som selvstændig erhvervsdrivende..............................  2 Gå videre med spm. 9 
Nej .....................................................................................  3 Gå til spm. 28, side 11 
___________________________________________________________________________   
9. Tænk på det antal timer, du arbejder og på de penge, som du tjener i din hoved-
beskæftigelse, inklusive 'normalt' overarbejde. 
 
Hvis du kun kunne vælge en af følgende tre muligheder, hvilken ville du så 
foretrække? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Arbejde flere timer og tjene flere penge ...........................  1 
Arbejde det samme antal timer som nu, og tjene de 
samme penge...................................................................  2 
Arbejde færre timer og tjene færre penge ........................  3 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
10. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor 
meget du er enig eller uenig i, at det gør sig gældende for dit arbejde. 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Helt 
enig 
Delvis 
enig 
Hverken 
enig 
eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved  
ikke 
1. Mit ansættelsesforhold er meget 
sikkert .....................................................  1  2  3  4  5  8 
2. Min indkomst er høj.................................  1  2  3  4  5  8 
3. Mine muligheder for forfremmelse er 
store........................................................  1  2  3  4  5  8 
4. Mit arbejde er interessant .......................  1  2  3  4  5  8 
5. Jeg kan arbejde selvstændigt .................  1  2  3  4  5  8 
6. I mit arbejde kan jeg hjælpe andre 
mennesker ..............................................  1  2  3  4  5  8 
7. Mit arbejde er nyttigt for samfundet.........  1  2  3  4  5  8 
8. Mit arbejde giver mig mulighed for at 
forbedre mine kvalifikationer ...................  1  2  3  4  5  8 
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11. Nu er der nogle flere spørgsmål om dine arbejdsbetingelser. Du bedes afkrydse én 
kasse for hvert udsagn nedenfor for at vise, hvor ofte det gælder for dine 
arbejdsbetingelser. 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Altid Ofte 
Somme-
tider 
Næsten 
aldrig Aldrig 
Ved  
ikke 
1. Hvor ofte kommer du udmattet hjem 
fra arbejde?.............................................  1  2  3  4  5  8 
2. Hvor ofte må du arbejde hårdt rent 
fysisk?.....................................................  1  2  3  4  5  8 
3. Hvor ofte oplever du dit arbejde som 
stressende? ............................................  1  2  3  4  5  8 
4. Hvor ofte udfører du farligt arbejde? .......  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
12. Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst hvordan din arbejdstid fastlægges. 
 
(Med arbejdstid forstås her tiden fra du starter til du slutter arbejdet hver dag, og ikke 
det totale antal timer, som du arbejder om ugen eller om måneden). 
 (Sæt kun ét kryds) 
Tidspunktet for start og slutning på mit arbejde 
besluttes af min arbejdsgiver og jeg kan ikke selv 
ændre dem .......................................................................  1 
Inden for visse grænser kan jeg selv beslutte, 
hvornår jeg vil starte og afslutte mit arbejde ......................  2 
Jeg kan helt selv beslutte, hvornår jeg vil starte og 
afslutte mit arbejde ............................................................  3 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
13. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan dit daglige arbejde er tilrettelagt? 
 
 (Sæt kun ét kryds) 
Jeg kan selv afgøre, hvordan mit daglige arbejde 
skal  tilrettelægges.............................................................  1 
Jeg kan, indenfor vise rammer, selv afgøre, 
hvordan mit daglige arbejde skal tilrettelægges.................  2 
Jeg kan ikke selv afgøre, hvordan mit daglige 
arbejde skal tilrettelægges.................................................  3 
Ved ikke.............................................................................  8 
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14. Hvor vanskeligt ville det være for dig at tage én eller to timer fri i arbejdstiden for at 
ordne personlige eller familiemæssige ting… ? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Slet ikke vanskeligt ............................................................  1 
Ikke så vanskeligt ..............................................................  2 
Noget vanskelig .................................................................  3 
Meget vanskeligt................................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
15. Hvor ofte føler du at … 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Altid Ofte 
Somme-
tider 
Næsten 
aldrig Aldrig 
Ved  
ikke 
1. Kravene fra dit arbejde forstyrrer dit 
familieliv? ................................................  1  2  3  4  5  8 
2. Kravene fra dit familieliv forstyrrer dit 
arbejde?..................................................  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
16. Hvor mange af dine tidligere joberfaringer og/eller kvalifikationer kan du bruge i dit 
nuværende arbejde. Er det ... ? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Næsten ingen ....................................................................  1 
Nogle få .............................................................................  2 
En del ................................................................................  3 
Næsten alle........................................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
17. Hvis du skulle søge nyt job, hvor nyttig ville din nuværende joberfaring og/eller 
kvalifikationer være? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Meget nyttigt ......................................................................  1 
Ganske nyttigt....................................................................  2 
Ikke så nyttigt.....................................................................  3 
Slet ikke nyttigt...................................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
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18. Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i nogen form for uddannelse eller 
kursus for at forbedre dine job-kvalifikationer, enten på arbejdspladsen eller andre 
steder?  
 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja.......................................................................................  1 
Nej .....................................................................................  5 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
19. Hvordan vil du i almindelighed beskrive forholdene på din arbejdsplads: 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Meget 
godt 
Ret  
godt 
Hverken 
godt 
eller 
dårligt 
Ret 
dårligt 
Meget 
dårligt 
Ved  
ikke 
1. Mellem ledelsen og de ansatte ...............  1  2  3  4  5  8 
2. Mellem de ansatte indbyrdes ..................  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
20. Hvor tilfreds eller utilfreds er du i din nuværende hovedbeskæftigelse? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Særdeles tilfreds................................................................  1 
Meget tilfreds .....................................................................  2 
Ret tilfreds..........................................................................  3 
Hverken tilfreds eller utilfreds.............................................  4 
Ret utilfreds........................................................................  5 
Meget utilfreds ...................................................................  6 
Særdeles utilfreds..............................................................  7 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
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21. I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af de følgende udsagn? 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Helt 
enig 
Delvis 
enig 
Hverken 
enig 
eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved  
ikke 
1. Jeg er villig til at arbejde mere, end 
det kræves, for at det firma eller den 
organisation, som jeg arbejder for, 
kan klare sig............................................  1  2  3  4  5  8 
2. Jeg er stolt af at arbejde for mit firma 
eller organisation.....................................  1  2  3  4  5  8 
3. Jeg ville sige nej tak til et andet og 
klart bedre betalt job, for at blive hos 
mit nuværende firma eller 
organisation ............................................  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
22. Hvor svært eller nemt tror du, at det vil være for dig at finde et arbejde, der er mindst 
lige så godt som dit nuværende? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Meget nemt........................................................................  1 
Rimelig nemt......................................................................  2 
Hverken nemt eller svært...................................................  3 
Rimelig svært.....................................................................  4 
Meget svært.......................................................................  5 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
23. Hvor svært eller nemt tror du, at det vil være for dit firma eller organisation at erstatte 
dig, hvis du rejste? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Meget nemt........................................................................  1 
Rimelig nemt......................................................................  2 
Hverken nemt eller svært...................................................  3 
Rimelig svært.....................................................................  4 
Meget svært.......................................................................  5 
Ved ikke.............................................................................  8 
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24. Hvor sandsynligt er det, alt i alt, at du i løbet af de kommende 12 måneder vil forsøge 
at finde et arbejde inden for et andet firma eller en anden organisation? Er det ... ? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Højst sandsynligt ...............................................................  1 
Sandsynligt ........................................................................  2 
Usandsynligt ......................................................................  3 
Meget usandsynligt ............................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
25. I hvilken grad, om overhovedet, er du bekymret for muligheden for at miste dit 
nuværende job? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Jeg bekymrer mig en hel del..............................................  1 
Jeg bekymrer mig i nogen grad .........................................  2 
Jeg bekymrer mig kun lidt ..................................................  3 
Jeg bekymrer mig slet ikke ................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
26. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? 
 
For at undgå arbejdsløshed ville jeg være villig til… 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 Helt 
enig 
Delvis 
enig 
Hverken 
enig 
eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved  
ikke 
1. At acceptere et arbejde som kræver 
nye kvalifikationer ...................................  1  2  3  4  5  8 
2. At acceptere en stilling med lavere 
løn...........................................................  1  2  3  4  5  8 
3. At acceptere midlertidig 
beskæftigelse..........................................  1  2  3  4  5  8 
4. At acceptere længere transporttid til 
arbejde....................................................  1  2  3  4  5  8 
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27. Ud over din hovedbeskæftigelse, udfører du så andet arbejde for at supplere din 
indkomst? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Nej .....................................................................................  1 
Ja, overvejende som lønmodtager.....................................  2 
Ja, overvejende som selvstændig......................................  3 
Ja, andet ............................................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
 
GÅ TIL SPØRGSMÅL 37, SIDE 13 
___________________________________________________________________________  
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Spørgsmål 28-36 besvares af alle der ikke for tiden arbejder (som lønmodtager 
eller selvstændig). 
 
28. Har du nogensinde haft lønnet arbejde i mere end et år?  
 
Ja.......................................................................................  1 Gå videre med spm. 29 
Nej .....................................................................................  5 Gå til spm. 31 nedenfor 
___________________________________________________________________________   
29. I hvilket år ophørte dit seneste arbejde?  
     (Noter fulde årstal) 
___________________________________________________________________________   
30. Hvad var den vigtigste grund til, at dit job ophørte? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Jeg nåede pensionsalderen...............................................  01 
Jeg valgte selv at trække mig tidligere tilbage ...................  02 
Jeg trak mig tidligere tilbage, men det var ikke mit 
valg ....................................................................................  03 
Jeg blev (permanent) uarbejdsdygtig.................................  04 
Arbejdspladsen blev lukket ................................................  05 
Jeg blev afskediget ............................................................  06 
Ansættelsesforholdet eller kontrakten udløb......................  07 
Familiemæssige forpligtelser .............................................  08 
Jeg blev gift........................................................................  09 
___________________________________________________________________________   
31. Vil du gerne have et erhvervsarbejde, enten nu eller i fremtiden?  
 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja.......................................................................................  1 
Nej .....................................................................................  5 
___________________________________________________________________________   
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32. Hvor sandsynligt tror du det er, at du kunne finde et arbejde? Er det... ? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Højst sandsynligt ...............................................................  1 
Sandsynligt ........................................................................  2 
Usandsynligt ......................................................................  3 
Meget usandsynligt ............................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
33. Søger du efter et arbejde lige nu?  
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja.......................................................................................  1 
Nej .....................................................................................  5 
___________________________________________________________________________   
34. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde?  
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 
Nej 
Ja, 1 
eller 2 
gange 
Ja, mere 
end 2 
gange 
1. Er du blevet skrevet op på 
arbejdsformidlingen (AF)?....................................  1  2  3 
2. Er du blevet skrevet op i et privat 
arbejdsformidlingsbureau?...................................  1  2  3 
3. Har du svaret på stillingsannoncer?.....................  1  2  3 
4. Har du selv annonceret efter arbejde i aviser 
eller blade? ..........................................................  1  2  3 
5. Har du henvendt dig direkte til en 
arbejdsgiver? .......................................................  1  2  3 
6. Har du bedt familie, venner eller kolleger om 
at hjælpe dig med at finde et arbejde?.................  1  2  3 
___________________________________________________________________________   
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35. Har du inden for de sidste 12 måneder fået nogen form for uddannelse eller kursus for 
at forbedre dine job-kvalifikationer?  
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja.......................................................................................  1 
Nej .....................................................................................  5 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
36. Hvad lever du af i øjeblikket? Her tænkes på, hvorfra du får penge til mad, tøj, husleje 
osv. 
 (Sæt kun ét kryds) 
Pension (offentlig eller privat) ............................................  1 
Arbejdsløshedsunderstøttelse ...........................................  2 
Ægtefælle eller samlever ...................................................  3 
Andre familiemedlemmer...................................................  4 
Kontanthjælp......................................................................  5 
Lidt arbejde en gang imellem.............................................  6 
Andet .................................................................................  7 
 
Filter 1: Hvis du aldrig har haft et arbejde  
(som lønmodtager eller som selvstændig) ................  1 Gå til spm. 43, side 16 
 Hvis du tidligere har haft et arbejde  (som lønmodtager eller som selvstændig) ................  2 Gå videre med spm. 37  
 
 
Hvis du ikke er i arbejde for tiden bedes du tænke på din sidste hovedbeskæftigelse 
når du svarer på spørgsmålene. 
37. Hvilken betegnelse passer/passede bedst på din stilling? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Almindelig ansat (dvs. uden arbejdsledende 
opgaver).............................................................................  1 
Arbejdsleder/formand ........................................................  2 
Lavere ledelse ...................................................................  3 
Mellemledelse....................................................................  4 
Topledelse .........................................................................  5 
Øvre topledelse..................................................................  6 
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38. Deltager/deltog du på nogen måde, direkte eller som rådgiver, i beslutninger som 
er/var vigtige for den virksomhed, hvor du arbejder?  
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja.......................................................................................  1 
Nej .....................................................................................  5 
___________________________________________________________________________   
39. I hvilken grad kan/kunne du selv planlægge dit arbejde efter egne ideer? 
 (Sæt kun ét kryds) 
I høj grad............................................................................  1 
I nogen grad.......................................................................  2 
I mindre grad......................................................................  3 
Slet ikke .............................................................................  4 
___________________________________________________________________________   
40. De følgende spørgsmål drejer sig om beslutninger, som kan være vigtige for den 
virksomhed, du arbejder/arbejdede i. Deltager/deltog du på nogen måde selv i den 
pågældende beslutning, og i givet fald på hvilken måde? 
 (Sæt ét kryds i hver række) 
 
Deltager 
ikke i 
beslut-
ningen 
Giver  
forslag 
Tager beslut-
ning som må 
godkendes af 
højere instans 
Deltager 
som 
stemme-
berettiget 
medlem i  
en gruppe 
Tager  
selv beslut-
ningen 
1. At øge eller mindske antallet af 
ansatte......................................................  1  2  3  4  5 
2. Større ændringer i hvad der skal 
produceres og sælges, eller hvilke 
tjenesteydelser der skal udføres ..............  1  2  3  4  5 
3. Større ændringer i grundlæggende 
arbejdsmetoder og rutiner i hele 
eller dele af virksomheden ......................  1  2  3  4  5 
4. Budget fordeling på forskellige 
poster .......................................................  1  2  3  4  5 
5. At ændre arbejdstempoet eller 
omfanget af opgaver i hele eller 
dele af virksomheden ..............................  1  2  3  4  5 
6. At investere i nye maskiner og 
udstyr.......................................................  1  2  3  4  5 
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41. Kræves/krævedes det ofte eller af og til af dig, at du gennemfører/gennemførte egne 
ideer og selv planlægger/planlagde vigtige arbejdsopgaver? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ofte....................................................................................  1 
Af og til...............................................................................  2 
Kræves ikke .......................................................................  3 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
42. Hvor stor indflydelse vil du mene, du og dine kolleger alt i alt har på forholdene på 
arbejdspladsen? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Meget.................................................................................  1 
Noget .................................................................................  2 
Kun lidt...............................................................................  3 
Slet ingen...........................................................................  4 
Ved ikke.............................................................................  8 
 
42.A Hvis du selv kunne bestemme, hvad ville du så foretrække? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Et arbejde med fast arbejdstid ...........................................  1 
Et arbejde, hvor du kunne arbejde over og spare op 
i en ”timebank”, og så holde fri på andre tidspunkter 
efter aftale med din arbejdsgiver........................................  2 
Ved ikke.............................................................................  8 
 
42.B Hvis du selv kunne bestemme, hvad ville du så foretrække? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Fast arbejdstid ugens fem dage.........................................  1 
Lige så mange timer om ugen, men fordelt på kun 
fire dage med tilsvarende længere arbejdstid ....................  2 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
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43. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn?  
 
Jeg ser mig selv som en, der … (Sæt ét kryds i hver række) 
 Helt 
enig 
Delvis 
enig 
Hverken 
enig 
eller 
uenig 
Delvis 
uenig 
Helt 
uenig 
Ved  
ikke 
1. Er reserveret ...........................................  1  2  3  4  5  8 
2. Er generelt tillidsfuld................................  1  2  3  4  5  8 
3. Gør et grundigt arbejde...........................  1  2  3  4  5  8 
4. Er afslappet og håndterer stress 
godt.........................................................  1  2  3  4  5  8 
5. Har en aktiv fantasi .................................  1  2  3  4  5  8 
6. Er udadvendt og selskabelig ..................................................................  1  2  3  4  5  8 
7. Har tendens til at finde fejl ved 
andre.......................................................  1  2  3  4  5  8 
8. Har tendens til at være doven.................  1  2  3  4  5  8 
9. Let bliver nervøs .....................................  1  2  3  4  5  8 
10. Kun har få kreative interesser .................  1  2  3  4  5  8 
___________________________________________________________________________   
43.A De næste spørgsmål handler om dig selv. Er du..?  
Mand..................................................................................  1 
Kvinde................................................................................  2 
___________________________________________________________________________   
44. Hvilket år er du født? 
  Skriv år du er født:  19  
___________________________________________________________________________   
45. Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Er du… 
 (Sæt kun ét kryds) 
Gift .....................................................................................  1 Gå videre med spm. 46, side 17 
Enke (mand) ......................................................................  2  
Fraskilt ...............................................................................  3  
Separeret ...........................................................................  4  
Aldrig gift............................................................................  5  
 
Gå til spm. 47, side 17 
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46. Bor du sammen med din ægtefælle?  
 
Ja.......................................................................................  1 Gå til spm. 48 nedenfor 
Nej .....................................................................................  5 Gå videre med spm. 47 
___________________________________________________________________________   
47. Bor du sammen med en fast partner?  
 
Ja.......................................................................................  1 
Nej .....................................................................................  5 
___________________________________________________________________________   
48. Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 
 (Sæt kun ét kryds) 
1 person.............................................................................  01 
2 personer..........................................................................  02 
3 personer..........................................................................  03 
4 personer..........................................................................  04 
5 personer..........................................................................  05 
6 personer..........................................................................  06 
7 personer..........................................................................  07 
8 personer..........................................................................  08 
9 personer..........................................................................  09 
10 personer........................................................................  10 
11 personer........................................................................  11 
12 personer........................................................................  12 
13 personer eller flere........................................................  13 
___________________________________________________________________________   
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49. Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ingen personer under 18 år ...............................................  1 
1 person under 18 år .........................................................  2 
2 personer under 18 år ......................................................  3 
3 personer under 18 år ......................................................  4 
4 personer under 18 år ......................................................  5 
5 personer under 18 år ......................................................  6 
6 personer eller flere under 18 år.......................................  7 
___________________________________________________________________________   
50. Hvilken skoleuddannelse har du? 
(Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx  
almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 
 (Sæt kun ét kryds) 
7. klasse eller kortere.........................................................  1 
8. klasse.............................................................................  2 
9. klasse, mellemskoleeksamen ........................................  3 
10. klasse, realeksamen ....................................................  4 
Studentereksamen eller HF ...............................................  5 
Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller 
højere teknisk eksamen (HTX) ..........................................  6 
Andet .................................................................................  7 
___________________________________________________________________________   
51. Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige 
skoleuddannelser, der er nævnt i spm. 50.........................  1 
Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de 
øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm. 50 ..............  2 
___________________________________________________________________________   
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52. Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? 
(Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds i firkanten med det højeste tal). 
 (Sæt kun ét kryds) 
Specialarbejder uddannelse ..............................................  01 
EFG basis år (men ikke 2. del) ..........................................  02 
Lærlinge – elev eller EFG-uddannelse ..............................  03 
Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders 
varighed.............................................................................  04 
Kort videregående uddannelse (under 3 år) ......................  05 
Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)..................  06 
Lang videregående uddannelse (over 4 år) .......................  07 
Anden erhvervsuddannelse ...............................................  08 
Ingen erhvervsuddannelse.................................................  09 
___________________________________________________________________________   
53. Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Har afbrudt en erhvervs- eller videregående 
uddannelse før tid ..............................................................  1 
Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående 
uddannelse ........................................................................  2 
Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller 
videregående uddannelse..................................................  3 
___________________________________________________________________________   
54. Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? 
(Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG 
samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMU-kurser og 
lignende).  
  Skriv antal år i alt:  
___________________________________________________________________________   
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55. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). 
 
- Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse 
 studerende eller skoleelev. 
 
- Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for 
 lærlinge og elever (med løn). 
 
- Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse 
 med mindre du arbejder på deltid eller mere. 
 
- Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de øvrige 
 kategorier. 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) ...............  01 
Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge).................................  02 
Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge).............................  03 
Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge)..............................  04 
Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer 
pr. uge) ..........................................................................................  05 
Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. sygdom og lignende...........  06 
Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre 
eller uddannelsesorlov fra arbejdet................................................  07 
Ja, medhjælpende ægtefælle ........................................................  08 
Ja, som lærling eller elev (med løn)...............................................  09 
 
Gå til tekst 1, 
side 21 
Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed)........................  10 
Nej, skoleelev (uden løn) ...............................................................  11 
Nej, studerende (uden løn) ............................................................  12 
Nej, på efterløn eller overgangsydelse ..........................................  13 
Nej, førtidspension.........................................................................  14 
Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension)...................  15 
Nej, husmoder/hjemmegående......................................................  16 
Nej, andet uden for arbejdsstyrken ................................................  17 
 
Gå videre  
med spm. 56  
___________________________________________________________________________   
56. Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget?  
Ja.......................................................................................  1 Gå videre med tekst 1, side 21 
Nej .....................................................................................  5 Gå til filter 2, side 22 
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Tekst 1: De næste spørgsmål handler om dit job. Hvis du ikke er erhvervs-
   mæssigt beskæftiget for tiden eller hvis du er pensioneret, bedes du 
   tænke på dit seneste job, når du svarer. 
 
57. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? 
 
 Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt: 
 
- Stilling f.eks. ”murermester”, ”murersvend”, ”murerarbejdsmand” (ikke ”murer”). 
 
- Branche f.eks. ”autoværksted”, ”plastindustri”, ”plejehjem”. 
 
 Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede  
 på din arbejdsplads: 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
  
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
58. Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen?  
   Skriv antal timer om ugen:  
Ved ikke.................................................................................  888 
___________________________________________________________________________   
59. Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde?  
Ja.......................................................................................  1 
Nej .....................................................................................  5 
Ved ikke.............................................................................  8 
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60. Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? 
(Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune) ...................  1 Gå til filter 2 nedenfor 
Ansat i en offentlig ejet virksomhed .................................................  2 Gå til filter 2 nedenfor 
Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende 
ægtefælle.........................................................................................  3 Gå til filter 2 nedenfor 
Selvstændig .....................................................................................  4 Gå videre med spm. 61
___________________________________________________________________________   
61. Har/havde du nogle ansatte?  
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja.......................................................................................  1 Gå videre med spm. 62 
Nej .....................................................................................  5 Gå til filter 2 nedenfor 
___________________________________________________________________________   
62. Hvor mange ansatte har/havde du?  
    Skriv antal ansatte:  
 
Filter 2: Hvis du er gift eller samlevende ...............................  1 Gå videre med spm. 63 
 Ellers ........................................................................  2 Gå til spm. 67, side 25  
___________________________________________________________________________   
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63. Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? 
 (Her tænkes på hovedbeskæftigelse) 
- Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritids- arbejde, 
 bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. 
 
- Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for 
 lærlinge og elever (med løn). 
 
- Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes 
 du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. 
 
- Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever ikke tilhører 
 nogle af de øvrige kategorier. 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) ...............  01 
Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge).................................  02 
Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge).............................  03 
Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge)..............................  04 
Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer 
pr. uge) ..........................................................................................  05 
Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. sygdom og lignende...........  06 
Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre 
eller uddannelsesorlov fra arbejdet................................................  07 
Ja, medhjælpende ægtefælle ........................................................  08 
Ja, som lærling eller elev (med løn)...............................................  09 
 
Gå til tekst 2, 
side 24 
Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed)........................  10 
Nej, skoleelev (uden løn) ...............................................................  11 
Nej, studerende (uden løn) ............................................................  12 
Nej, på efterløn eller overgangsydelse ..........................................  13 
Nej, førtidspension.........................................................................  14 
Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension)...................  15 
Nej, husmoder/hjemmegående......................................................  16 
Nej, andet uden for arbejdsstyrken ................................................  17 
 
Gå videre  
med spm. 64 
___________________________________________________________________________   
64. Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? 
Ja.......................................................................................  1 Gå videre med tekst 2, side 24 
Nej .....................................................................................  5 Gå til spm. 67, side 25 
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Tekst 2: De næste spørgsmål handler om din ægtefælles/samlevers job. Hvis 
   han/hun ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis 
   han/hun er pensioneret, bedes du tænke på hans/hendes seneste job, 
   når du svarer. 
 
65. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? 
 Du bedes angive din ægtefælles/samlevers stilling og branche så nøjagtigt som muligt: 
 
- Stilling f.eks. ”murermester”, ”murersvend”, ”murerarbejdsmand” (ikke ”murer”). 
 
- Branche f.eks. ”autoværksted”, ”plastindustri”, ”plejehjem”. 
 
 Angiv din ægtefælles/samlevers fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun 
 primært laver/lavede på sin arbejdsplads: 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
  
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
66. Er/var din ægtefælle/samlever offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig?  
(Her tænkes på hovedbeskæftigelsen). 
 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune) ................................  1 
Ansat i en offentlig ejet virksomhed ..............................................................  2 
Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle ....................  3 
Selvstændig ..................................................................................................  4 
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67. Er eller har du tidligere været medlem af en fagforening? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja, er medlem af en fagforening ...................................................................  1 
Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening ................................  2 
Nej, har aldrig været medlem af en fagforening............................................  3 
___________________________________________________________________________   
68. Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja, medlem af Folkekirken.................................................  1 
Ja, medlem af et katolsk trossamfund ...............................  2 
Ja, medlem af et jødisk trossamfund .................................  3 
Ja, medlem af et muslimsk trossamfund............................  4 
Ja, medlem af et andet trossamfund..................................
(Skriv hvilket: ________________________________ ) 
 5 
Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund ...............  6 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
69. Hvor ofte går du til gudstjeneste? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Flere gange om ugen.........................................................  01 
En gang om ugen ..............................................................  02 
2-3 gange om måneden.....................................................  03 
En gang om måneden .......................................................  04 
Flere gange om året ..........................................................  05 
En gang om året ................................................................  06 
Mindre end en gang om året..............................................  07 
Aldrig .................................................................................  08 
Ved ikke.............................................................................  88 
___________________________________________________________________________   
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70. I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes 
som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. 
Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne 
skala, hvor 1 er bunden og 10 er toppen, hvor skulle det så være? 
 (Sæt kun ét kryds) 
10 Toppen..........................................................................  10 
9.........................................................................................  09 
8.........................................................................................  08 
7.........................................................................................  07 
6.........................................................................................  06 
5.........................................................................................  05 
4.........................................................................................  04 
3.........................................................................................  03 
2.........................................................................................  02 
1 Bunden ...........................................................................  01 
___________________________________________________________________________   
71. Er det sted du bor en … 
 (Sæt kun ét kryds) 
en storby? ..........................................................................  1 
en forstad til en storby? .....................................................  2 
en by (mindre end en storby)? ...........................................  3 
en landsby? .......................................................................  4 
en gård, et landsted eller lignende?...................................  5 
___________________________________________________________________________   
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72. Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? 
(Hvis du bor i Hovedstadsområdet (København og Frederiksberg kommune samt København 
og Frederiksborg amt), bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere 
der er i den by, du bor i). 
 (Sæt kun ét kryds) 
Bor i Hovedstadsområdet  
(København og Frederiksberg kommune, samt 
København og Frederiksborg amt) ....................................  1 
Mindre end 5.000 indbyggere ............................................  2 
En by med 5.000-10.000 indbyggere.................................  3 
En by med 10.000-50.000 indbyggere...............................  4 
En by med 50.000-500.000 indbyggere.............................  5 
Ved ikke.............................................................................  8 
___________________________________________________________________________   
73. Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 8. februar 2005, eller var der noget som 
gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? 
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja, jeg stemte ....................................................................  1 Gå videre med spm. 74, side 28 
Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget ................  2 Gå til spm. 75, side 28 
Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget............  3 Gå til spm. 75, side 28 
___________________________________________________________________________   
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74. Hvilket parti stemte du på? 
 (Sæt kun ét kryds) 
A. Socialdemokratiet..........................................................  01 
B. Det radikale venstre ......................................................  02 
C. Det konservative folkeparti ............................................  03 
D. Centrum-demokraterne .................................................  04 
F. Socialistisk folkeparti .....................................................  05 
M. Minoritetspartiet ............................................................  06 
O. Dansk folkeparti ............................................................  07 
Q. Kristeligt folkeparti.........................................................  08 
V. Venstre ..........................................................................  09 
Z. Fremskridtspartiet..........................................................  10 
Ø. Enhedslisten .................................................................  11 
Andre partier ......................................................................  12 
Stemte blankt.....................................................................  13 
Husker ikke ........................................................................  14 
Ved ikke.............................................................................  88 
___________________________________________________________________________   
75. Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti?  
 (Sæt kun ét kryds) 
Ja.......................................................................................  1 Gå videre med spm. 76, side 29 
Nej .....................................................................................  5 Gå til spm. 77, side 29 
Ved ikke.............................................................................  8 Gå til spm. 77, side 29 
___________________________________________________________________________   
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76. Hvilket parti er der tale om? 
 (Sæt kun ét kryds) 
A. Socialdemokratiet..........................................................  01 
B. Det radikale venstre ......................................................  02 
C. Det konservative folkeparti ............................................  03 
D. Centrum-demokraterne .................................................  04 
F. Socialistisk folkeparti .....................................................  05 
M. Minoritetspartiet ............................................................  06 
O. Dansk folkeparti ............................................................  07 
Q. Kristeligt folkeparti.........................................................  08 
V. Venstre ..........................................................................  09 
Z. Fremskridtspartiet..........................................................  10 
Ø. Enhedslisten .................................................................  11 
Andre partier ......................................................................  12 
___________________________________________________________________________   
77. Hvad er din samlede årsindtægt – brutto – dvs. før skat? 
(Med ”samlede årsindtægt” tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-
indkomst, børnebidrag m.v.). 
 (Sæt kun ét kryds) 
Under 100.000 kr. ..............................................................  01 
100.000-149.999 kr............................................................  02 
150.000-199.999 kr............................................................  03 
200.000-249.999 kr............................................................  04 
250.000-299.999 kr............................................................  05 
300.000-399.999 kr............................................................  06 
400.000-499.999 kr............................................................  07 
500.000-599.999 kr............................................................  08 
600.000 kr. eller derover ....................................................  09 
___________________________________________________________________________   
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78. Hvad er husstandens samlede årsindtægt – brutto – dvs. før skat? 
(Med ”samlede årsindtægt” tænkes på alle former for indtægt, herunder løn,  
pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). 
 (Sæt kun ét kryds) 
Under 100.000 kr. ..............................................................  01 
100.000-149.999 kr............................................................  02 
150.000-199.999 kr............................................................  03 
200.000-249.999 kr............................................................  04 
250.000-299.999 kr............................................................  05 
300.000-399.999 kr............................................................  06 
400.000-499.999 kr............................................................  07 
500.000-599.999 kr............................................................  08 
600.000-699.999 kr............................................................  09 
700.000-799.999 kr............................................................  10 
800.000-899.999 kr............................................................  11 
900.000-999.999 kr............................................................  12 
1 million kr. eller derover....................................................  13 
 
TAK FOR HJÆLPEN. 
___________________________________________________________________________   
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13. Frequency tables 
 
1.1. Hvilke af aktiviteterne på den følgende liste, ville du gerne bruge mere tid på, hvilke ville du gerne bruge mindre tid på 
og hvilke ville du gerne bruge den samme mængde tid på som nu? 1. Tid 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget mere tid 32 2,0 2,0 2,0 
Lidt mere tid 105 6,6 6,7 8,8 
Samme tid som nu 582 36,4 37,2 46,0 
Lidt mindre tid 489 30,6 31,3 77,2 
Meget mindre tid 126 7,9 8,1 85,3 
Ikke relevant 207 13,0 13,2 98,5 
Ved ikke 23 1,4 1,5 100,0 
Valid 
Total 1564 97,9 100,0   
Missing Uoplyst 34 2,1    
Total 1598 100,0    
 
 
1.2. Hvilke af aktiviteterne på den følgende liste, ville du gerne bruge mere tid på, hvilke ville du gerne bruge mindre tid på 
og hvilke ville du gerne bruge den samme mængde tid på som nu? 2. Tid 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget mere tid 31 1,9 2,0 2,0 
Lidt mere tid 314 19,6 20,1 22,1 
Samme tid som nu 813 50,9 52,1 74,3 
Lidt mindre tid 203 12,7 13,0 87,3 
Meget mindre tid 101 6,3 6,5 93,8 
Ikke relevant 80 5,0 5,1 98,9 
Ved ikke 17 1,1 1,1 100,0 
Valid 
Total 1559 97,6 100,0   
Missing Uoplyst 39 2,4    
Total 1598 100,0    
 
 
1.3. Hvilke af aktiviteterne på den følgende liste, ville du gerne bruge mere tid på, hvilke ville du gerne bruge mindre tid på 
og hvilke ville du gerne bruge den samme mængde tid på som nu? 3. Tid 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget mere tid 338 21,2 21,5 21,5 
Lidt mere tid 661 41,4 42,1 63,6 
Samme tid som nu 507 31,7 32,3 95,9 
Lidt mindre tid 12 ,8 ,8 96,6 
Meget mindre tid 1 ,1 ,1 96,7 
Ikke relevant 49 3,1 3,1 99,8 
Ved ikke 3 ,2 ,2 100,0 
Valid 
Total 1571 98,3 100,0   
Missing Uoplyst 27 1,7    
Total 1598 100,0    
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1.4. Hvilke af aktiviteterne på den følgende liste, ville du gerne bruge mere tid på, hvilke ville du gerne bruge mindre tid på 
og hvilke ville du gerne bruge den samme mængde tid på som nu? 4. Tid 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget mere tid 209 13,1 13,4 13,4 
Lidt mere tid 697 43,6 44,5 57,9 
Samme tid som nu 593 37,1 37,9 95,8 
Lidt mindre tid 10 ,6 ,6 96,4 
Meget mindre tid 3 ,2 ,2 96,6 
Ikke relevant 45 2,8 2,9 99,5 
Ved ikke 8 ,5 ,5 100,0 
Valid 
Total 1565 97,9 100,0   
Missing Uoplyst 33 2,1    
Total 1598 100,0    
 
 
1.5. Hvilke af aktiviteterne på den følgende liste, ville du gerne bruge mere tid på, hvilke ville du gerne bruge mindre tid på 
og hvilke ville du gerne bruge den samme mængde tid på som nu? 5. Tid 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget mere tid 241 15,1 15,4 15,4 
Lidt mere tid 651 40,7 41,5 56,8 
Samme tid som nu 588 36,8 37,5 94,3 
Lidt mindre tid 20 1,3 1,3 95,5 
Meget mindre tid 6 ,4 ,4 95,9 
Ikke relevant 50 3,1 3,2 99,1 
Ved ikke 14 ,9 ,9 100,0 
Valid 
Total 1570 98,2 100,0   
Missing Uoplyst 28 1,8    
Total 1598 100,0    
 
 
2.1. For hvert af følgende udsagn nedenfor, bedes du sige hvor meget du er enig eller uenig, hvis du tænker på arbejde i 
almindelighed. 1. Arbejde er bare en måde at tjene penge på, og ikke andet 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 134 8,4 8,7 8,7 
Delvis enig 252 15,8 16,3 25,0 
Hverken enig eller uenig 151 9,4 9,8 34,8 
Delvis uenig 376 23,5 24,4 59,2 
Helt uenig 608 38,0 39,4 98,6 
Ved ikke 22 1,4 1,4 100,0 
Valid 
Total 1543 96,6 100,0   
Missing Uoplyst 55 3,4    
Total 1598 100,0    
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2.2. For hvert af følgende udsagn nedenfor, bedes du sige hvor meget du er enig eller uenig, hvis du tænker på arbejde i 
almindelighed. 2. Jeg ville være glad for at have et arbejde, også selv om je 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 615 38,5 39,1 39,1 
Delvis enig 525 32,9 33,4 72,4 
Hverken enig eller uenig 123 7,7 7,8 80,2 
Delvis uenig 109 6,8 6,9 87,2 
Helt uenig 140 8,8 8,9 96,1 
Ved ikke 62 3,9 3,9 100,0 
Valid 
Total 1574 98,5 100,0   
Missing Uoplyst 24 1,5    
Total 1598 100,0    
 
 
3.1. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. 1. At der er sikkerhed 
for fast arbejde, dvs. lav risiko for at blive fyret 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget vigtigt 495 31,0 31,5 31,5
Vigtigt 766 47,9 48,7 80,2
Hverken vigtigt 
eller ikke vigtigt 155 9,7 9,9 90,1
Ikke vigtigt 115 7,2 7,3 97,4
Slet ikke vigtigt 19 1,2 1,2 98,6
Ved ikke 22 1,4 1,4 100,0
Valid 
Total 1572 98,4 100,0  
Missing Uoplyst 26 1,6   
Total 1598 100,0   
 
 
3.2. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. 2. At indkomsten er 
høj 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget vigtigt 149 9,3 9,5 9,5
Vigtigt 776 48,6 49,4 58,8
Hverken vigtigt 
eller ikke vigtigt 432 27,0 27,5 86,3
Ikke vigtigt 187 11,7 11,9 98,2
Slet ikke vigtigt 11 ,7 ,7 98,9
Ved ikke 17 1,1 1,1 100,0
Valid 
Total 1572 98,4 100,0  
Missing Uoplyst 26 1,6   
Total 1598 100,0   
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3.3. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. 3. At der er gode 
muligheder for forfremmelse 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget vigtigt 96 6,0 6,2 6,2
Vigtigt 530 33,2 34,0 40,2
Hverken vigtigt 
eller ikke vigtigt 503 31,5 32,3 72,4
Ikke vigtigt 348 21,8 22,3 94,7
Slet ikke vigtigt 52 3,3 3,3 98,1
Ved ikke 30 1,9 1,9 100,0
Valid 
Total 1559 97,6 100,0  
Missing Uoplyst 39 2,4   
Total 1598 100,0   
 
 
3.4. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. 4. At arbejdet er 
interessant 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget vigtigt 918 57,4 58,5 58,5
Vigtigt 593 37,1 37,8 96,3
Hverken vigtigt 
eller ikke vigtigt 39 2,4 2,5 98,8
Ikke vigtigt 9 ,6 ,6 99,4
Slet ikke vigtigt 2 ,1 ,1 99,5
Ved ikke 8 ,5 ,5 100,0
Valid 
Total 1569 98,2 100,0  
Missing Uoplyst 29 1,8   
Total 1598 100,0   
 
 
3.5. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. 5. At jobbet giver 
mulighed for, at man kan arbejde selvstændigt 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget vigtigt 698 43,7 44,3 44,3
Vigtigt 693 43,4 44,0 88,4
Hverken vigtigt 
eller ikke vigtigt 127 7,9 8,1 96,4
Ikke vigtigt 39 2,4 2,5 98,9
Slet ikke vigtigt 5 ,3 ,3 99,2
Ved ikke 12 ,8 ,8 100,0
Valid 
Total 1574 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 24 1,5   
Total 1598 100,0   
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3.6. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. 6. At arbejdet giver 
mulighed for, at man kan hjælpe andre mennesker 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget vigtigt 408 25,5 25,9 25,9
Vigtigt 715 44,7 45,3 71,2
Hverken vigtigt 
eller ikke vigtigt 337 21,1 21,4 92,6
Ikke vigtigt 84 5,3 5,3 97,9
Slet ikke vigtigt 13 ,8 ,8 98,7
Ved ikke 20 1,3 1,3 100,0
Valid 
Total 1577 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 21 1,3   
Total 1598 100,0   
 
 
3.7. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. 7. At arbejdet er nyttigt 
for samfundet 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget vigtigt 329 20,6 21,0 21,0
Vigtigt 685 42,9 43,7 64,7
Hverken vigtigt 
eller ikke vigtigt 388 24,3 24,8 89,5
Ikke vigtigt 111 6,9 7,1 96,6
Slet ikke vigtigt 26 1,6 1,7 98,2
Ved ikke 28 1,8 1,8 100,0
Valid 
Total 1567 98,1 100,0  
Missing Uoplyst 31 1,9   
Total 1598 100,0   
 
 
3.8. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. 8. At arbejdet giver 
mulighed for, at man selv kan bestemme arbejdstid, eller hvilke dage man vi 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget vigtigt 279 17,5 17,7 17,7
Vigtigt 661 41,4 41,9 59,6
Hverken vigtigt 
eller ikke vigtigt 412 25,8 26,1 85,7
Ikke vigtigt 170 10,6 10,8 96,5
Slet ikke vigtigt 21 1,3 1,3 97,8
Ved ikke 34 2,1 2,2 100,0
Valid 
Total 1577 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 21 1,3   
Total 1598 100,0   
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4. Antag, at du var i arbejde og kunne vælge mellem forskellige slags arbejde. Hvilke af følgende former for arbejde ville 
du da personligt vælge? Jeg ville vælge... 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
at være lønmodtager 1012 63,3 63,7 63,7 
at være selvstændig 427 26,7 26,9 90,6 
Ved ikke 150 9,4 9,4 100,0 
Valid 
Total 1589 99,4 100,0   
Missing Uoplyst 9 ,6    
Total 1598 100,0    
 
 
4.A. Jeg ville vælge... 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
at arbejde på en 
lille virksomhed 841 52,6 53,2 53,2
at arbejde på en 
stor virksomhed 399 25,0 25,2 78,4
Ved ikke 341 21,3 21,6 100,0
Valid 
Total 1581 98,9 100,0  
Missing Uoplyst 17 1,1   
Total 1598 100,0   
 
 
4.B. Jeg ville vælge... 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
at arbejde i det private 
erhvervsliv 953 59,6 60,3 60,3 
at være offentligt ansat 281 17,6 17,8 78,1 
Ved ikke 347 21,7 21,9 100,0 
Valid 
Total 1581 98,9 100,0   
Missing Uoplyst 17 1,1    
Total 1598 100,0    
 
 
5.1. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn...? 1. Lønmodtagere har større jobsikkerhed end selvstændige 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 315 19,7 19,8 19,8 
Delvis enig 552 34,5 34,8 54,6 
Hverken enig eller uenig 360 22,5 22,7 77,3 
Delvis uenig 146 9,1 9,2 86,5 
Helt uenig 102 6,4 6,4 92,9 
Ved ikke 112 7,0 7,1 100,0 
Valid 
Total 1587 99,3 100,0   
Missing Uoplyst 11 ,7    
Total 1598 100,0    
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5.2. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn...? 2. At være lønmodtager forstyrrer familielivet mere end at 
være selvstændig 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 58 3,6 3,7 3,7 
Delvis enig 97 6,1 6,1 9,8 
Hverken enig eller uenig 266 16,6 16,9 26,7 
Delvis uenig 384 24,0 24,3 51,0 
Helt uenig 679 42,5 43,0 94,0 
Ved ikke 94 5,9 6,0 100,0 
Valid 
Total 1578 98,7 100,0   
Missing Uoplyst 20 1,3    
Total 1598 100,0    
 
 
6.1. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn...? 1. Fagforeninger er meget vigtige for lønmodtageres 
jobsikkerhed 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 456 28,5 28,7 28,7 
Delvis enig 434 27,2 27,3 56,0 
Hverken enig eller uenig 244 15,3 15,4 71,4 
Delvis uenig 212 13,3 13,3 84,7 
Helt uenig 202 12,6 12,7 97,4 
Ved ikke 41 2,6 2,6 100,0 
Valid 
Total 1589 99,4 100,0   
Missing Uoplyst 9 ,6    
Total 1598 100,0    
 
 
6.2. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn...? 2. Uden fagforeninger ville arbejdsvilkårene for 
lønmodtagere være meget dårligere, end de er 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 596 37,3 37,7 37,7 
Delvis enig 495 31,0 31,3 69,1 
Hverken enig eller uenig 191 12,0 12,1 81,2 
Delvis uenig 145 9,1 9,2 90,4 
Helt uenig 95 5,9 6,0 96,4 
Ved ikke 57 3,6 3,6 100,0 
Valid 
Total 1579 98,8 100,0   
Missing Uoplyst 19 1,2    
Total 1598 100,0    
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7. Forestil dig, at du selv kunne bestemme din arbejdstid på nuværende tidspunkt. Hvilket af følgende ville du foretrække? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Et fuldtidsjob (30 timer 
eller mere pr. uge) 844 52,8 53,1 53,1 
Et deltidsjob (10-29 
timer pr. uge) 553 34,6 34,8 87,9 
Et job med mindre end 
10 timer om ugen 53 3,3 3,3 91,3 
Slet intet arbejde 94 5,9 5,9 97,2 
Ved ikke 45 2,8 2,8 100,0 
Valid 
Total 1589 99,4 100,0   
Missing Uoplyst 9 ,6    
Total 1598 100,0    
 
 
8. Har du lige nu arbejde enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja, som lønmodtager 1102 69,0 69,7 69,7 
Ja, som selvstændig 
erhvervsdrivende 132 8,3 8,4 78,1 
Nej 346 21,7 21,9 100,0 
Valid 
Total 1580 98,9 100,0   
Missing Uoplyst 18 1,1    
Total 1598 100,0    
 
 
9. Hvis du kun kunne vælge en af følgende tre muligheder, hvilken ville du så foretrække? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Arbejde flere timer og 
tjene flere penge 118 7,4 9,6 9,6 
Arbejde det samme 
antal timer som nu, og 
tjene de samme peng 
883 55,3 71,7 81,3 
Arbejde færre timer og 
tjene færre penge 190 11,9 15,4 96,7 
Ved ikke 41 2,6 3,3 100,0 
Valid 
Total 1232 77,1 100,0   
Uoplyst 20 1,3    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 366 22,9    
Total 1598 100,0    
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10.1. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at 
det gør sig gældende for dit arbejde. 1. Mit ansættelsesforhold er meget si 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 484 30,3 39,4 39,4 
Delvis enig 408 25,5 33,2 72,6 
Hverken enig eller uenig 151 9,4 12,3 84,9 
Delvis uenig 99 6,2 8,1 92,9 
Helt uenig 66 4,1 5,4 98,3 
Ved ikke 21 1,3 1,7 100,0 
Valid 
Total 1229 76,9 100,0   
Uoplyst 23 1,4    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 369 23,1    
Total 1598 100,0    
 
 
10.2. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at 
det gør sig gældende for dit arbejde. 2. Min indkomst er høj 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 154 9,6 12,6 12,6 
Delvis enig 341 21,3 27,9 40,5 
Hverken enig eller uenig 297 18,6 24,3 64,8 
Delvis uenig 228 14,3 18,6 83,4 
Helt uenig 191 12,0 15,6 99,0 
Ved ikke 12 ,8 1,0 100,0 
Valid 
Total 1223 76,5 100,0   
Uoplyst 29 1,8    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 375 23,5    
Total 1598 100,0    
 
 
10.3. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at 
det gør sig gældende for dit arbejde. 3. Mine muligheder for forfremmelse e 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 67 4,2 5,5 5,5 
Delvis enig 204 12,8 16,7 22,2 
Hverken enig eller uenig 328 20,5 26,9 49,1 
Delvis uenig 232 14,5 19,0 68,1 
Helt uenig 343 21,5 28,1 96,2 
Ved ikke 46 2,9 3,8 100,0 
Valid 
Total 1220 76,3 100,0   
Uoplyst 32 2,0    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 378 23,7    
Total 1598 100,0    
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10.4. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at 
det gør sig gældende for dit arbejde. 4. Mit arbejde er interessant 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 613 38,4 50,1 50,1 
Delvis enig 425 26,6 34,8 84,9 
Hverken enig eller uenig 101 6,3 8,3 93,1 
Delvis uenig 44 2,8 3,6 96,7 
Helt uenig 34 2,1 2,8 99,5 
Ved ikke 6 ,4 ,5 100,0 
Valid 
Total 1223 76,5 100,0   
Uoplyst 29 1,8    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 375 23,5    
Total 1598 100,0    
 
 
10.5. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at 
det gør sig gældende for dit arbejde. 5. Jeg kan arbejde selvstændigt 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 772 48,3 63,2 63,2 
Delvis enig 364 22,8 29,8 93,0 
Hverken enig eller uenig 41 2,6 3,4 96,4 
Delvis uenig 24 1,5 2,0 98,4 
Helt uenig 15 ,9 1,2 99,6 
Ved ikke 5 ,3 ,4 100,0 
Valid 
Total 1221 76,4 100,0   
Uoplyst 31 1,9    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 377 23,6    
Total 1598 100,0    
 
 
10.6. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at 
det gør sig gældende for dit arbejde. 6. I mit arbejde kan jeg hjælpe andre 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 570 35,7 46,5 46,5 
Delvis enig 342 21,4 27,9 74,4 
Hverken enig eller uenig 187 11,7 15,3 89,7 
Delvis uenig 61 3,8 5,0 94,7 
Helt uenig 53 3,3 4,3 99,0 
Ved ikke 12 ,8 1,0 100,0 
Valid 
Total 1225 76,7 100,0   
Uoplyst 27 1,7    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 373 23,3    
Total 1598 100,0    
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10.7. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at 
det gør sig gældende for dit arbejde. 7. Mit arbejde er nyttigt for samfund 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 538 33,7 43,9 43,9 
Delvis enig 351 22,0 28,7 72,6 
Hverken enig eller uenig 203 12,7 16,6 89,1 
Delvis uenig 66 4,1 5,4 94,5 
Helt uenig 48 3,0 3,9 98,4 
Ved ikke 19 1,2 1,6 100,0 
Valid 
Total 1225 76,7 100,0   
Uoplyst 27 1,7    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 373 23,3    
Total 1598 100,0    
 
 
10.8. For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er enig eller uenig i, at 
det gør sig gældende for dit arbejde. 8. Mit arbejde giver mig mulighed for 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 477 29,8 38,9 38,9 
Delvis enig 421 26,3 34,3 73,2 
Hverken enig eller uenig 180 11,3 14,7 87,9 
Delvis uenig 69 4,3 5,6 93,6 
Helt uenig 58 3,6 4,7 98,3 
Ved ikke 21 1,3 1,7 100,0 
Valid 
Total 1226 76,7 100,0   
Uoplyst 26 1,6    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 372 23,3    
Total 1598 100,0    
 
 
11.1. Nu er der nogle flere spørgsmål om dine arbejdsbetingelser. Du bedes afkrydse én kasse for hvert udsagn nedenfor 
for at vise, hvor ofte det gælder for dine arbejdsbetingelser. 1. Hvor ofte kom 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Altid 61 3,8 5,0 5,0
Ofte 431 27,0 35,0 40,0
Sommetider 578 36,2 47,0 87,0
Næsten aldrig 124 7,8 10,1 97,1
Aldrig 31 1,9 2,5 99,6
Ved ikke 5 ,3 ,4 100,0
Valid 
Total 1230 77,0 100,0  
Uoplyst 22 1,4   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 368 23,0   
Total 1598 100,0   
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11.2. Nu er der nogle flere spørgsmål om dine arbejdsbetingelser. Du bedes afkrydse én kasse for hvert udsagn nedenfor 
for at vise, hvor ofte det gælder for dine arbejdsbetingelser. 2. Hvor ofte må 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Altid 81 5,1 6,6 6,6
Ofte 238 14,9 19,4 26,0
Sommetider 267 16,7 21,7 47,7
Næsten aldrig 345 21,6 28,1 75,8
Aldrig 292 18,3 23,8 99,6
Ved ikke 5 ,3 ,4 100,0
Valid 
Total 1228 76,8 100,0  
Uoplyst 24 1,5   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 370 23,2   
Total 1598 100,0   
 
 
11.3. Nu er der nogle flere spørgsmål om dine arbejdsbetingelser. Du bedes afkrydse én kasse for hvert udsagn nedenfor 
for at vise, hvor ofte det gælder for dine arbejdsbetingelser. 3. Hvor ofte opl 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Altid 45 2,8 3,7 3,7
Ofte 390 24,4 31,7 35,3
Sommetider 562 35,2 45,6 80,9
Næsten aldrig 167 10,5 13,6 94,5
Aldrig 63 3,9 5,1 99,6
Ved ikke 5 ,3 ,4 100,0
Valid 
Total 1232 77,1 100,0  
Uoplyst 20 1,3   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 366 22,9   
Total 1598 100,0   
 
 
11.4. Nu er der nogle flere spørgsmål om dine arbejdsbetingelser. Du bedes afkrydse én kasse for hvert udsagn nedenfor 
for at vise, hvor ofte det gælder for dine arbejdsbetingelser. 4. Hvor ofte udf 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Altid 58 3,6 4,7 4,7
Ofte 106 6,6 8,6 13,3
Sommetider 183 11,5 14,9 28,2
Næsten aldrig 284 17,8 23,1 51,3
Aldrig 583 36,5 47,4 98,8
Ved ikke 15 ,9 1,2 100,0
Valid 
Total 1229 76,9 100,0  
Uoplyst 23 1,4   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 369 23,1   
Total 1598 100,0   
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12. Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst hvordan din arbejdstid fastlægges. 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Tidspunktet for start og 
slutning på mit arbejde 
besluttes a 
374 23,4 30,4 30,4 
Inden for visse grænser 
kan jeg selv beslutte, 
hvornår jeg v 
673 42,1 54,6 85,0 
Jeg kan helt selv 
beslutte, hvornår jeg vil 
starte og afslut 
172 10,8 14,0 98,9 
Ved ikke 13 ,8 1,1 100,0 
Valid 
Total 1232 77,1 100,0   
Uoplyst 20 1,3    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 366 22,9    
Total 1598 100,0    
 
 
13. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan dit daglige arbejde er tilrettelagt? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Jeg kan selv afgøre, 
hvordan mit daglige 
arbejde skal tilret 
314 19,6 25,4 25,4 
Jeg kan, indenfor vise 
rammer, selv afgøre, 
hvordan mit dagl 
749 46,9 60,6 86,1 
Jeg kan ikke selv 
afgøre, hvordan mit 
daglige arbejde skal t 
161 10,1 13,0 99,1 
Ved ikke 11 ,7 ,9 100,0 
Valid 
Total 1235 77,3 100,0   
Uoplyst 17 1,1    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 363 22,7    
Total 1598 100,0    
 
 
14. Hvor vanskeligt ville det være for dig at tage én eller to timer fri i arbejdstiden for at ordne personlige eller 
familiemæssige ting...? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ikke vanskeligt 579 36,2 46,8 46,8
Ikke så vanskeligt 350 21,9 28,3 75,1
Noget vanskelig 167 10,5 13,5 88,6
Meget vanskeligt 128 8,0 10,3 98,9
Ved ikke 13 ,8 1,1 100,0
Valid 
Total 1237 77,4 100,0   
Uoplyst 15 ,9    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 361 22,6    
Total 1598 100,0    
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15.1. Hvor ofte føler du at... 1. Kravene fra dit arbejde forstyrrer dit familieliv? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Altid 20 1,3 1,6 1,6
Ofte 167 10,5 13,5 15,1
Sommetider 475 29,7 38,4 53,6
Næsten aldrig 341 21,3 27,6 81,1
Aldrig 220 13,8 17,8 98,9
Ved ikke 13 ,8 1,1 100,0
Valid 
Total 1236 77,3 100,0  
Uoplyst 16 1,0   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 362 22,7   
Total 1598 100,0   
 
 
15.2. Hvor ofte føler du at... 2. Kravene fra dit familieliv forstyrrer dit arbejde? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Altid 6 ,4 ,5 ,5
Ofte 55 3,4 4,6 5,1
Sommetider 282 17,6 23,4 28,5
Næsten aldrig 425 26,6 35,3 63,7
Aldrig 423 26,5 35,1 98,8
Ved ikke 14 ,9 1,2 100,0
Valid 
Total 1205 75,4 100,0  
Uoplyst 47 2,9   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 393 24,6   
Total 1598 100,0   
 
 
16. Hvor mange af dine tidligere joberfaringer og/eller kvalifikationer kan du bruge i dit nuværende arbejde. Er det...? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Næsten ingen 127 7,9 10,3 10,3
Nogle få 172 10,8 13,9 24,2
En del 384 24,0 31,0 55,2
Næsten alle 500 31,3 40,4 95,6
Ved ikke 55 3,4 4,4 100,0
Valid 
Total 1238 77,5 100,0  
Uoplyst 14 ,9   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 360 22,5   
Total 1598 100,0   
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17. Hvis du skulle søge nyt job, hvor nyttig ville din nuværende joberfaring og/eller kvalifikationer være? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget nyttigt 543 34,0 43,8 43,8
Ganske nyttigt 500 31,3 40,3 84,1
Ikke så nyttigt 110 6,9 8,9 93,0
Slet ikke nyttigt 26 1,6 2,1 95,1
Ved ikke 61 3,8 4,9 100,0
Valid 
Total 1240 77,6 100,0  
Uoplyst 12 ,8   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 358 22,4   
Total 1598 100,0   
 
 
18. Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i nogen form for uddannelse eller kursus for at forbedre dine job-
kvalifikationer, enten på arbejdspladsen eller andre steder? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 717 44,9 57,8 57,8
Nej 516 32,3 41,6 99,4
Ved ikke 8 ,5 ,6 100,0
Valid 
Total 1241 77,7 100,0  
Uoplyst 11 ,7   
Irrelevant 346 21,7   
Missing 
Total 357 22,3   
Total 1598 100,0   
 
 
19.1. Hvordan vil du i almindelighed beskrive forholdene på din arbejdsplads 1. Mellem ledelsen og de ansatte 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget godt 307 19,2 25,0 25,0 
Ret godt 536 33,5 43,6 68,6 
Hverken godt eller dårligt 250 15,6 20,4 89,0 
Ret dårligt 64 4,0 5,2 94,2 
Meget dårligt 35 2,2 2,9 97,1 
Ved ikke 36 2,3 2,9 100,0 
Valid 
Total 1228 76,8 100,0   
Uoplyst 24 1,5    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 370 23,2    
Total 1598 100,0    
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19.2. Hvordan vil du i almindelighed beskrive forholdene på din arbejdsplads 2. Mellem de ansatte indbyrdes 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget godt 410 25,7 34,1 34,1 
Ret godt 586 36,7 48,8 82,9 
Hverken godt eller dårligt 140 8,8 11,7 94,6 
Ret dårligt 22 1,4 1,8 96,4 
Meget dårligt 2 ,1 ,2 96,6 
Ved ikke 41 2,6 3,4 100,0 
Valid 
Total 1201 75,2 100,0   
Uoplyst 51 3,2    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 397 24,8    
Total 1598 100,0    
 
 
20. Hvor tilfreds eller utilfreds er du i din nuværende hovedbeskæftigelse? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Særdeles tilfreds 217 13,6 17,5 17,5
Meget tilfreds 464 29,0 37,5 55,1
Ret tilfreds 360 22,5 29,1 84,2
Hverken tilfreds 
eller utilfreds 117 7,3 9,5 93,6
Ret utilfreds 51 3,2 4,1 97,7
Meget utilfreds 8 ,5 ,6 98,4
Særdeles utilfreds 7 ,4 ,6 98,9
Ved ikke 13 ,8 1,1 100,0
Valid 
Total 1237 77,4 100,0   
Uoplyst 15 ,9    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 361 22,6    
Total 1598 100,0    
 
 
21.1. I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af de følgende udsagn? 1. Jeg er villig til at arbejde mere, end det kræves, 
for at det firma eller den organisation, som jeg arbejder for, kan kl 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 324 20,3 26,4 26,4 
Delvis enig 466 29,2 38,0 64,4 
Hverken enig eller uenig 193 12,1 15,7 80,1 
Delvis uenig 110 6,9 9,0 89,1 
Helt uenig 104 6,5 8,5 97,6 
Ved ikke 30 1,9 2,4 100,0 
Valid 
Total 1227 76,8 100,0   
Uoplyst 25 1,6    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 371 23,2    
Total 1598 100,0    
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21.2. I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af de følgende udsagn? 2. Jeg er stolt af at arbejde for mit firma eller 
organisation 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 393 24,6 32,0 32,0 
Delvis enig 402 25,2 32,8 64,8 
Hverken enig eller uenig 292 18,3 23,8 88,6 
Delvis uenig 75 4,7 6,1 94,7 
Helt uenig 38 2,4 3,1 97,8 
Ved ikke 27 1,7 2,2 100,0 
Valid 
Total 1227 76,8 100,0   
Uoplyst 25 1,6    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 371 23,2    
Total 1598 100,0    
 
 
21.3. I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af de følgende udsagn? 3. Jeg ville sige nej tak til et andet og klart bedre 
betalt job, for at blive hos mit nuværende firma eller organisation 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 155 9,7 12,7 12,7 
Delvis enig 189 11,8 15,5 28,2 
Hverken enig eller uenig 217 13,6 17,8 45,9 
Delvis uenig 248 15,5 20,3 66,3 
Helt uenig 333 20,8 27,3 93,5 
Ved ikke 79 4,9 6,5 100,0 
Valid 
Total 1221 76,4 100,0   
Uoplyst 31 1,9    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 377 23,6    
Total 1598 100,0    
 
 
22. Hvor svært eller nemt tror du, at det vil være for dig at finde et arbejde, der er mindst lige så godt som dit nuværende? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget nemt 121 7,6 9,8 9,8 
Rimelig nemt 308 19,3 24,9 34,7 
Hverken nemt eller svært 291 18,2 23,5 58,2 
Rimelig svært 300 18,8 24,3 82,5 
Meget svært 147 9,2 11,9 94,3 
Ved ikke 70 4,4 5,7 100,0 
Valid 
Total 1237 77,4 100,0   
Uoplyst 15 ,9    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 361 22,6    
Total 1598 100,0    
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23. Hvor svært eller nemt tror du, at det vil være for dit firma eller organisation at erstatte dig, hvis du rejste? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget nemt 119 7,4 9,7 9,7 
Rimelig nemt 277 17,3 22,5 32,1 
Hverken nemt eller svært 340 21,3 27,6 59,7 
Rimelig svært 306 19,1 24,8 84,5 
Meget svært 120 7,5 9,7 94,2 
Ved ikke 71 4,4 5,8 100,0 
Valid 
Total 1233 77,2 100,0   
Uoplyst 19 1,2    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 365 22,8    
Total 1598 100,0    
 
 
24. Hvor sandsynligt er det, alt i alt, at du i løbet af de kommende 12 måneder vil forsøge at finde et arbejde inden for et 
andet firma eller en anden organisation? Er det...? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Højst sandsynligt 149 9,3 12,1 12,1 
Sandsynligt 206 12,9 16,7 28,8 
Usandsynligt 348 21,8 28,2 57,0 
Meget usandsynligt 458 28,7 37,1 94,1 
Ved ikke 73 4,6 5,9 100,0 
Valid 
Total 1234 77,2 100,0   
Uoplyst 18 1,1    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 364 22,8    
Total 1598 100,0    
 
 
 25. I hvilken grad, om overhovedet, er du bekymret for muligheden for at miste dit nuværende job? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Jeg bekymrer mig en hel 
del 32 2,0 2,6 2,6 
Jeg bekymrer mig i nogen 
grad 103 6,4 8,4 10,9 
Jeg bekymrer mig kun lidt 360 22,5 29,2 40,1 
Jeg bekymrer mig slet ikke 
724 45,3 58,7 98,9 
Ved ikke 14 ,9 1,1 100,0 
Valid 
Total 1233 77,2 100,0   
Uoplyst 19 1,2    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 365 22,8    
Total 1598 100,0    
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26.1. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? For at undgå arbejdsløshed ville jeg være villig til... 1. At 
acceptere et arbejde som kræver nye kvalifikationer 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 547 34,2 44,5 44,5 
Delvis enig 417 26,1 33,9 78,4 
Hverken enig eller uenig 137 8,6 11,1 89,6 
Delvis uenig 35 2,2 2,8 92,4 
Helt uenig 47 2,9 3,8 96,3 
Ved ikke 46 2,9 3,7 100,0 
Valid 
Total 1229 76,9 100,0   
Uoplyst 23 1,4    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 369 23,1    
Total 1598 100,0    
 
 
26.2. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? For at undgå arbejdsløshed ville jeg være villig til... 2. At 
acceptere en stilling med lavere løn 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 142 8,9 11,7 11,7 
Delvis enig 345 21,6 28,4 40,0 
Hverken enig eller uenig 163 10,2 13,4 53,5 
Delvis uenig 216 13,5 17,8 71,2 
Helt uenig 307 19,2 25,2 96,5 
Ved ikke 43 2,7 3,5 100,0 
Valid 
Total 1216 76,1 100,0   
Uoplyst 36 2,3    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 382 23,9    
Total 1598 100,0    
 
 
26.3. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? For at undgå arbejdsløshed ville jeg være villig til... 3. At 
acceptere midlertidig beskæftigelse 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 276 17,3 22,7 22,7 
Delvis enig 433 27,1 35,6 58,4 
Hverken enig eller uenig 196 12,3 16,1 74,5 
Delvis uenig 103 6,4 8,5 83,0 
Helt uenig 147 9,2 12,1 95,1 
Ved ikke 60 3,8 4,9 100,0 
Valid 
Total 1215 76,0 100,0   
Uoplyst 37 2,3    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 383 24,0    
Total 1598 100,0    
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26.4. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? For at undgå arbejdsløshed ville jeg være villig til... 4. At 
acceptere længere transporttid til arbejde 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 217 13,6 17,8 17,8 
Delvis enig 402 25,2 33,0 50,8 
Hverken enig eller uenig 165 10,3 13,5 64,3 
Delvis uenig 158 9,9 13,0 77,3 
Helt uenig 228 14,3 18,7 96,0 
Ved ikke 49 3,1 4,0 100,0 
Valid 
Total 1219 76,3 100,0   
Uoplyst 33 2,1    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 379 23,7    
Total 1598 100,0    
 
 
27. Ud over din hovedbeskæftigelse, udfører du så andet arbejde for at supplere din indkomst? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Nej 997 62,4 81,1 81,1
Ja, overvejende 
som lønmodtager 77 4,8 6,3 87,4
Ja, overvejende 
som selvstændig 71 4,4 5,8 93,2
Ja, andet 74 4,6 6,0 99,2
Ved ikke 10 ,6 ,8 100,0
Valid 
Total 1229 76,9 100,0   
Uoplyst 23 1,4    
Irrelevant 346 21,7    
Missing 
Total 369 23,1    
Total 1598 100,0    
 
 
28. Har du nogensinde haft lønnet arbejde i mere end et år? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 307 19,2 90,3 90,3
Nej 31 1,9 9,1 99,4
Ved ikke 2 ,1 ,6 100,0
Valid 
Total 340 21,3 100,0  
Uoplyst 6 ,4   
Irrelevant 1252 78,3   
Missing 
Total 1258 78,7   
Total 1598 100,0   
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29. I hvilket år ophørte dit seneste arbejde? Noter fulde årstal 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1954 1 ,1 ,3 ,3
1956 1 ,1 ,3 ,7
1959 1 ,1 ,3 1,0
1960 2 ,1 ,7 1,7
1963 1 ,1 ,3 2,1
1964 1 ,1 ,3 2,4
1966 1 ,1 ,3 2,7
1971 1 ,1 ,3 3,1
1972 1 ,1 ,3 3,4
1973 1 ,1 ,3 3,8
1974 1 ,1 ,3 4,1
1978 2 ,1 ,7 4,8
1980 1 ,1 ,3 5,1
1981 4 ,3 1,4 6,5
1982 1 ,1 ,3 6,8
1983 1 ,1 ,3 7,2
1984 2 ,1 ,7 7,9
1985 4 ,3 1,4 9,2
1986 6 ,4 2,1 11,3
1989 7 ,4 2,4 13,7
1990 9 ,6 3,1 16,8
1991 6 ,4 2,1 18,8
1992 6 ,4 2,1 20,9
1993 9 ,6 3,1 24,0
1994 11 ,7 3,8 27,7
1995 5 ,3 1,7 29,5
1996 8 ,5 2,7 32,2
1997 8 ,5 2,7 34,9
1998 10 ,6 3,4 38,4
1999 9 ,6 3,1 41,4
2000 9 ,6 3,1 44,5
2001 23 1,4 7,9 52,4
2002 22 1,4 7,5 59,9
2003 21 1,3 7,2 67,1
2004 32 2,0 11,0 78,1
2005 39 2,4 13,4 91,4
2006 23 1,4 7,9 99,3
8888 2 ,1 ,7 100,0
Valid 
Total 292 18,3 100,0  
9999 21 1,3   
10000 1285 80,4   
Missing 
Total 1306 81,7   
Total 1598 100,0   
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30. Hvad var den vigtigste grund til, at dit job ophørte? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Jeg nåede 
pensionsalderen 64 4,0 21,5 21,5 
Jeg valgte selv at trække 
mig tidligere tilbage 66 4,1 22,2 43,8 
Jeg trak mig tidligere 
tilbage, men det var ikke 
mit valg 
8 ,5 2,7 46,5 
Jeg blev (permanent) 
uarbejdsdygtig 75 4,7 25,3 71,7 
Arbejdspladsen blev 
lukket 13 ,8 4,4 76,1 
Jeg blev afskediget 28 1,8 9,4 85,5 
Ansættelsesforholdet eller 
kontrakten udløb 22 1,4 7,4 92,9 
Familiemæssige 
forpligtelser 15 ,9 5,1 98,0 
Jeg blev gift 6 ,4 2,0 100,0 
Valid 
Total 297 18,6 100,0   
Uoplyst 16 1,0    
Irrelevant 1285 80,4    
Missing 
Total 1301 81,4    
Total 1598 100,0    
 
 
31. Vil du gerne have et erhvervsarbejde, enten nu eller i fremtiden? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 128 8,0 38,0 38,0
Nej 209 13,1 62,0 100,0
Valid 
Total 337 21,1 100,0  
Uoplyst 9 ,6   
Irrelevant 1252 78,3   
Missing 
Total 1261 78,9   
Total 1598 100,0   
 
 
32. Hvor sandsynligt tror du det er, at du kunne finde et arbejde? Er det...? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Højst sandsynligt 77 4,8 22,9 22,9 
Sandsynligt 49 3,1 14,6 37,5 
Usandsynligt 44 2,8 13,1 50,6 
Meget usandsynligt 119 7,4 35,4 86,0 
Ved ikke 47 2,9 14,0 100,0 
Valid 
Total 336 21,0 100,0   
Uoplyst 10 ,6    
Irrelevant 1252 78,3    
Missing 
Total 1262 79,0    
Total 1598 100,0    
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33. Søger du efter et arbejde lige nu? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 45 2,8 13,3 13,3
Nej 293 18,3 86,7 100,0
Valid 
Total 338 21,2 100,0  
Uoplyst 8 ,5   
Irrelevant 1252 78,3   
Missing 
Total 1260 78,8   
Total 1598 100,0   
 
 
34.1. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde? 1. Er du blevet skrevet op på 
arbejdsformidlingen (AF)? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Nej 277 17,3 87,1 87,1 
Ja, 1 eller 2 gange 28 1,8 8,8 95,9 
Ja, mere end 2 gange 13 ,8 4,1 100,0 
Valid 
Total 318 19,9 100,0   
Uoplyst 28 1,8    
Irrelevant 1252 78,3    
Missing 
Total 1280 80,1    
Total 1598 100,0    
 
 
34.2. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde? 2. Er du blevet skrevet op i et 
privat arbejdsformidlingsbureau? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Nej 297 18,6 94,0 94,0 
Ja, 1 eller 2 gange 9 ,6 2,8 96,8 
Ja, mere end 2 gange 10 ,6 3,2 100,0 
Valid 
Total 316 19,8 100,0   
Uoplyst 30 1,9    
Irrelevant 1252 78,3    
Missing 
Total 1282 80,2    
Total 1598 100,0    
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34.3. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde? 3. Har du svaret på 
stillingsannoncer? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Nej 269 16,8 85,7 85,7 
Ja, 1 eller 2 gange 21 1,3 6,7 92,4 
Ja, mere end 2 gange 24 1,5 7,6 100,0 
Valid 
Total 314 19,6 100,0   
Uoplyst 32 2,0    
Irrelevant 1252 78,3    
Missing 
Total 1284 80,4    
Total 1598 100,0    
 
 
34.4. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde? 4. Har du selv annonceret efter 
arbejde i aviser eller blade? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Nej 309 19,3 98,4 98,4 
Ja, 1 eller 2 gange 3 ,2 1,0 99,4 
Ja, mere end 2 gange 2 ,1 ,6 100,0 
Valid 
Total 314 19,6 100,0   
Uoplyst 32 2,0    
Irrelevant 1252 78,3    
Missing 
Total 1284 80,4    
Total 1598 100,0    
 
 
34.5. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde? 5. Har du henvendt dig direkte til 
en arbejdsgiver? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Nej 276 17,3 87,1 87,1 
Ja, 1 eller 2 gange 29 1,8 9,1 96,2 
Ja, mere end 2 gange 12 ,8 3,8 100,0 
Valid 
Total 317 19,8 100,0   
Uoplyst 29 1,8    
Irrelevant 1252 78,3    
Missing 
Total 1281 80,2    
Total 1598 100,0    
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34.6. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde? 6. Har du bedt familie, venner eller 
kolleger om at hjælpe dig med at finde et arbejde? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Nej 277 17,3 87,4 87,4 
Ja, 1 eller 2 gange 28 1,8 8,8 96,2 
Ja, mere end 2 gange 12 ,8 3,8 100,0 
Valid 
Total 317 19,8 100,0   
Uoplyst 29 1,8    
Irrelevant 1252 78,3    
Missing 
Total 1281 80,2    
Total 1598 100,0    
 
 
35. Har du inden for de sidste 12 måneder fået nogen form for uddannelse eller kursus for at forbedre dine job-
kvalifikationer? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 74 4,6 22,1 22,1
Nej 257 16,1 76,7 98,8
Ved ikke 4 ,3 1,2 100,0
Valid 
Total 335 21,0 100,0  
Uoplyst 11 ,7   
Irrelevant 1252 78,3   
Missing 
Total 1263 79,0   
Total 1598 100,0   
 
 
36. Hvad lever du af i øjeblikket? Her tænkes på, hvorfra du får penge til mad, tøj, husleje osv. 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Pension (offentlig eller 
privat) 196 12,3 59,4 59,4 
Arbejdsløshedsunderstøtte
lse 29 1,8 8,8 68,2 
Ægtefælle eller samlever 19 1,2 5,8 73,9 
Andre familiemedlemmer 4 ,3 1,2 75,2 
Kontanthjælp 12 ,8 3,6 78,8 
Lidt arbejde en gang 
imellem 4 ,3 1,2 80,0 
Andet 66 4,1 20,0 100,0 
Valid 
Total 330 20,7 100,0   
Uoplyst 16 1,0    
Irrelevant 1252 78,3    
Missing 
Total 1268 79,3    
Total 1598 100,0    
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37. Hvilken betegnelse passer/passede bedst på din stilling? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Almindelig ansat (dvs. 
uden arbejdsledende 
opgaver) 
917 57,4 61,1 61,1 
Arbejdsleder/formand 114 7,1 7,6 68,7 
Lavere ledelse 135 8,4 9,0 77,7 
Mellemledelse 202 12,6 13,5 91,1 
Topledelse 88 5,5 5,9 97,0 
Øvre topledelse 45 2,8 3,0 100,0 
Valid 
Total 1501 93,9 100,0   
Uoplyst 66 4,1    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 97 6,1    
Total 1598 100,0    
 
 
38. Deltager/deltog du på nogen måde, direkte eller som rådgiver, i beslutninger som er/var vigtige for den virksomhed, 
hvor du arbejder? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 910 56,9 59,5 59,5
Nej 618 38,7 40,4 99,9
Ved ikke 1 ,1 ,1 100,0
Valid 
Total 1529 95,7 100,0  
Uoplyst 38 2,4   
Irrelevant 31 1,9   
Missing 
Total 69 4,3   
Total 1598 100,0   
 
 
39. I hvilken grad kan/kunne du selv planlægge dit arbejde efter egne ideer? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
I høj grad 476 29,8 31,1 31,1
I nogen grad 630 39,4 41,1 72,2
I mindre grad 299 18,7 19,5 91,7
Slet ikke 127 7,9 8,3 100,0
Valid 
Total 1532 95,9 100,0  
Uoplyst 35 2,2   
Irrelevant 31 1,9   
Missing 
Total 66 4,1   
Total 1598 100,0   
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40.1. Deltager/deltog du på nogen måde selv i den pågældende beslutning, og i givet fald på hvilken måde? 1. At øge eller 
mindske antallet af ansatte 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Deltager ikke i 
beslutningen 876 54,8 58,2 58,2 
Giver forslag 296 18,5 19,7 77,9 
Tager beslutning som må 
godkendes af højere 
instans 
83 5,2 5,5 83,4 
Deltager som 
stemmeberettiget 
medlem i en gruppe 
115 7,2 7,6 91,1 
Tager selv beslutningen 134 8,4 8,9 100,0 
Valid 
Total 1504 94,1 100,0   
Uoplyst 63 3,9    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 94 5,9    
Total 1598 100,0    
 
 
40.2. Deltager/deltog du på nogen måde selv i den pågældende beslutning, og i givet fald på hvilken måde? 2. Større 
ændringer i hvad der skal produceres og sælges, eller hvilke tjenesteydelser der s 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Deltager ikke i 
beslutningen 721 45,1 48,1 48,1 
Giver forslag 388 24,3 25,9 74,0 
Tager beslutning som må 
godkendes af højere 
instans 
136 8,5 9,1 83,1 
Deltager som 
stemmeberettiget 
medlem i en gruppe 
127 7,9 8,5 91,5 
Tager selv beslutningen 127 7,9 8,5 100,0 
Valid 
Total 1499 93,8 100,0   
Uoplyst 68 4,3    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 99 6,2    
Total 1598 100,0    
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40.3. Deltager/deltog du på nogen måde selv i den pågældende beslutning, og i givet fald på hvilken måde? 3. Større 
ændringer i grundlæggende arbejdsmetoder og rutiner i hele eller dele af virksomhe 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Deltager ikke i 
beslutningen 499 31,2 33,3 33,3 
Giver forslag 528 33,0 35,2 68,5 
Tager beslutning som må 
godkendes af højere 
instans 
148 9,3 9,9 78,3 
Deltager som 
stemmeberettiget 
medlem i en gruppe 
169 10,6 11,3 89,6 
Tager selv beslutningen 156 9,8 10,4 100,0 
Valid 
Total 1500 93,9 100,0   
Uoplyst 67 4,2    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 98 6,1    
Total 1598 100,0    
 
 
40.4. Deltager/deltog du på nogen måde selv i den pågældende beslutning, og i givet fald på hvilken måde? 4. Budget 
fordeling på forskellige poster 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Deltager ikke i 
beslutningen 1003 62,8 67,0 67,0 
Giver forslag 168 10,5 11,2 78,2 
Tager beslutning som må 
godkendes af højere 
instans 
103 6,4 6,9 85,1 
Deltager som 
stemmeberettiget 
medlem i en gruppe 
93 5,8 6,2 91,3 
Tager selv beslutningen 130 8,1 8,7 100,0 
Valid 
Total 1497 93,7 100,0   
Uoplyst 70 4,4    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 101 6,3    
Total 1598 100,0    
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40.5. Deltager/deltog du på nogen måde selv i den pågældende beslutning, og i givet fald på hvilken måde? 5. At ændre 
arbejdstempoet eller omfanget af opgaver i hele eller dele af virksomheden 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Deltager ikke i 
beslutningen 646 40,4 43,1 43,1 
Giver forslag 437 27,3 29,2 72,3 
Tager beslutning som må 
godkendes af højere 
instans 
125 7,8 8,3 80,6 
Deltager som 
stemmeberettiget 
medlem i en gruppe 
134 8,4 8,9 89,6 
Tager selv beslutningen 156 9,8 10,4 100,0 
Valid 
Total 1498 93,7 100,0   
Uoplyst 69 4,3    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 100 6,3    
Total 1598 100,0    
 
 
40.6. Deltager/deltog du på nogen måde selv i den pågældende beslutning, og i givet fald på hvilken måde? 6. At investere 
i nye maskiner og udstyr 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Deltager ikke i 
beslutningen 718 44,9 47,9 47,9 
Giver forslag 394 24,7 26,3 74,2 
Tager beslutning som må 
godkendes af højere 
instans 
149 9,3 9,9 84,1 
Deltager som 
stemmeberettiget 
medlem i en gruppe 
105 6,6 7,0 91,1 
Tager selv beslutningen 133 8,3 8,9 100,0 
Valid 
Total 1499 93,8 100,0   
Uoplyst 68 4,3    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 99 6,2    
Total 1598 100,0    
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41. Kræves/krævedes det ofte eller af og til af dig, at du gennemfører/ gennemførte egne ideer og selv 
planlægger/planlagde vigtige arbejdsopgaver? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ofte 616 38,5 40,2 40,2
Af og til 558 34,9 36,4 76,6
Kræves ikke 316 19,8 20,6 97,3
Ved ikke 42 2,6 2,7 100,0
Valid 
Total 1532 95,9 100,0  
Uoplyst 35 2,2   
Irrelevant 31 1,9   
Missing 
Total 66 4,1   
Total 1598 100,0   
 
 
42. Hvor stor indflydelse vil du mene, du og dine kolleger alt i alt har på forholdene på arbejdspladsen? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget 500 31,3 32,7 32,7
Noget 615 38,5 40,3 73,0
Kun lidt 317 19,8 20,8 93,8
Slet ingen 64 4,0 4,2 98,0
Ved ikke 31 1,9 2,0 100,0
Valid 
Total 1527 95,6 100,0  
Uoplyst 40 2,5   
Irrelevant 31 1,9   
Missing 
Total 71 4,4   
Total 1598 100,0   
 
 
42.A. Hvis du selv kunne bestemme, hvad ville du så foretrække? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Et arbejde med fast 
arbejdstid 410 25,7 26,8 26,8 
Et arbejde, hvor du 
kunne arbejde over og 
spare op i en time 
983 61,5 64,2 91,0 
Ved ikke 138 8,6 9,0 100,0 
Valid 
Total 1531 95,8 100,0   
Uoplyst 36 2,3    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 67 4,2    
Total 1598 100,0    
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42.B. Hvis du selv kunne bestemme, hvad ville du så foretrække? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Fast arbejdstid ugens 
fem dage 643 40,2 42,0 42,0 
Lige så mange timer 
om ugen, men fordelt 
på kun fire dage me 
589 36,9 38,5 80,5 
Ved ikke 298 18,6 19,5 100,0 
Valid 
Total 1530 95,7 100,0   
Uoplyst 37 2,3    
Irrelevant 31 1,9    
Missing 
Total 68 4,3    
Total 1598 100,0    
 
 
43.1. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 1. Er reserveret 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 61 3,8 4,0 4,0 
Delvis enig 244 15,3 15,8 19,8 
Hverken enig eller uenig 242 15,1 15,7 35,5 
Delvis uenig 303 19,0 19,6 55,1 
Helt uenig 645 40,4 41,8 97,0 
Ved ikke 47 2,9 3,0 100,0 
Valid 
Total 1542 96,5 100,0   
Missing Uoplyst 56 3,5    
Total 1598 100,0    
 
 
43.2. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 2. Er generelt tillidsfuld 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 736 46,1 47,4 47,4 
Delvis enig 652 40,8 42,0 89,4 
Hverken enig eller uenig 115 7,2 7,4 96,8 
Delvis uenig 31 1,9 2,0 98,8 
Helt uenig 4 ,3 ,3 99,0 
Ved ikke 15 ,9 1,0 100,0 
Valid 
Total 1553 97,2 100,0   
Missing Uoplyst 45 2,8    
Total 1598 100,0    
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43.3. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 3. Gør et grundigt arbejde 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 1062 66,5 68,3 68,3 
Delvis enig 424 26,5 27,2 95,5 
Hverken enig eller uenig 47 2,9 3,0 98,5 
Delvis uenig 10 ,6 ,6 99,2 
Helt uenig 4 ,3 ,3 99,4 
Ved ikke 9 ,6 ,6 100,0 
Valid 
Total 1556 97,4 100,0   
Missing Uoplyst 42 2,6    
Total 1598 100,0    
 
 
43.4. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 4. Er afslappet og håndterer 
stress godt 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 450 28,2 28,9 28,9 
Delvis enig 635 39,7 40,8 69,8 
Hverken enig eller uenig 250 15,6 16,1 85,9 
Delvis uenig 162 10,1 10,4 96,3 
Helt uenig 39 2,4 2,5 98,8 
Ved ikke 19 1,2 1,2 100,0 
Valid 
Total 1555 97,3 100,0   
Missing Uoplyst 43 2,7    
Total 1598 100,0    
 
 
43.5. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 5. Har en aktiv fantasi 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 504 31,5 32,6 32,6 
Delvis enig 558 34,9 36,0 68,6 
Hverken enig eller uenig 315 19,7 20,3 89,0 
Delvis uenig 106 6,6 6,8 95,8 
Helt uenig 30 1,9 1,9 97,7 
Ved ikke 35 2,2 2,3 100,0 
Valid 
Total 1548 96,9 100,0   
Missing Uoplyst 50 3,1    
Total 1598 100,0    
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43.6. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 6. Er udadvendt og 
selskabelig 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 590 36,9 37,9 37,9 
Delvis enig 559 35,0 35,9 73,7 
Hverken enig eller uenig 238 14,9 15,3 89,0 
Delvis uenig 121 7,6 7,8 96,8 
Helt uenig 33 2,1 2,1 98,9 
Ved ikke 17 1,1 1,1 100,0 
Valid 
Total 1558 97,5 100,0   
Missing Uoplyst 40 2,5    
Total 1598 100,0    
 
 
43.7. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 7. Har tendens til at finde fejl 
ved andre 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 83 5,2 5,3 5,3 
Delvis enig 358 22,4 23,1 28,4 
Hverken enig eller uenig 426 26,7 27,4 55,8 
Delvis uenig 329 20,6 21,2 77,0 
Helt uenig 318 19,9 20,5 97,5 
Ved ikke 39 2,4 2,5 100,0 
Valid 
Total 1553 97,2 100,0   
Missing Uoplyst 45 2,8    
Total 1598 100,0    
 
 
43.8. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 8. Har tendens til at være 
doven 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 39 2,4 2,5 2,5 
Delvis enig 132 8,3 8,5 11,0 
Hverken enig eller uenig 191 12,0 12,3 23,4 
Delvis uenig 269 16,8 17,4 40,7 
Helt uenig 894 55,9 57,7 98,4 
Ved ikke 25 1,6 1,6 100,0 
Valid 
Total 1550 97,0 100,0   
Missing Uoplyst 48 3,0    
Total 1598 100,0    
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43.9. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 9. Let bliver nervøs 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 58 3,6 3,7 3,7 
Delvis enig 196 12,3 12,6 16,3 
Hverken enig eller uenig 279 17,5 17,9 34,3 
Delvis uenig 330 20,7 21,2 55,5 
Helt uenig 673 42,1 43,3 98,7 
Ved ikke 20 1,3 1,3 100,0 
Valid 
Total 1556 97,4 100,0   
Missing Uoplyst 42 2,6    
Total 1598 100,0    
 
 
43.10. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der... 10. Kun har få kreative 
interesser 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 91 5,7 5,8 5,8 
Delvis enig 254 15,9 16,3 22,2 
Hverken enig eller uenig 228 14,3 14,6 36,8 
Delvis uenig 337 21,1 21,6 58,4 
Helt uenig 617 38,6 39,6 98,1 
Ved ikke 30 1,9 1,9 100,0 
Valid 
Total 1557 97,4 100,0   
Missing Uoplyst 41 2,6    
Total 1598 100,0    
 
 
43.A. De næste spørgsmål handler om dig selv. Er du...? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Mand 757 47,4 47,4 47,4
Kvinde 841 52,6 52,6 100,0
Valid 
Total 1598 100,0 100,0  
 
 
45. Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Er du... 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Gift 987 61,8 62,3 62,3
Enke (mand) 67 4,2 4,2 66,5
Fraskilt 131 8,2 8,3 74,8
Separeret 18 1,1 1,1 75,9
Aldrig gift 381 23,8 24,1 100,0
Valid 
Total 1584 99,1 100,0  
Missing Uoplyst 14 ,9   
Total 1598 100,0   
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46. Bor du sammen med din ægtefælle? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 971 60,8 99,7 99,7
Nej 3 ,2 ,3 100,0
Valid 
Total 974 61,0 100,0  
Uoplyst 27 1,7   
Irrelevant 597 37,4   
Missing 
Total 624 39,0   
Total 1598 100,0   
 
 
47. Bor du sammen med en fast partner? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 225 14,1 37,0 37,0
Nej 383 24,0 63,0 100,0
Valid 
Total 608 38,0 100,0  
Uoplyst 19 1,2   
Irrelevant 971 60,8   
Missing 
Total 990 62,0   
Total 1598 100,0   
 
 
48. Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 person 241 15,1 15,2 15,2 
2 personer 669 41,9 42,2 57,4 
3 personer 265 16,6 16,7 74,1 
4 personer 287 18,0 18,1 92,2 
5 personer 96 6,0 6,1 98,3 
6 personer 18 1,1 1,1 99,4 
7 personer 5 ,3 ,3 99,7 
10 personer 2 ,1 ,1 99,9 
12 personer 1 ,1 ,1 99,9 
13 personer eller flere 1 ,1 ,1 100,0 
Valid 
Total 1585 99,2 100,0   
Missing Uoplyst 13 ,8    
Total 1598 100,0    
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49. Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ingen personer under 18 
år 961 60,1 61,7 61,7 
1 person under 18 år 262 16,4 16,8 78,5 
2 personer under 18 år 243 15,2 15,6 94,1 
3 personer under 18 år 80 5,0 5,1 99,2 
4 personer under 18 år 10 ,6 ,6 99,9 
5 personer under 18 år 2 ,1 ,1 100,0 
Valid 
Total 1558 97,5 100,0   
Missing Uoplyst 40 2,5    
Total 1598 100,0    
 
 
50. Hvilken skoleuddannelse har du? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
7. klasse eller kortere 169 10,6 11,0 11,0 
8. klasse 62 3,9 4,0 15,0 
9. klasse, 
mellemskoleeksamen 159 9,9 10,3 25,4 
10. klasse, realeksamen 411 25,7 26,7 52,1 
Studentereksamen eller HF 
461 28,8 30,0 82,1 
Højere Handelseksamen 
(HH, HG, HHX) eller højere 
teknisk eks 
183 11,5 11,9 94,0 
Andet 92 5,8 6,0 100,0 
Valid 
Total 1537 96,2 100,0   
Missing Uoplyst 61 3,8    
Total 1598 100,0    
 
 
51. Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Nej, har afsluttet 
folkeskole eller en af 
de øvrige skoleudd 
1516 94,9 97,1 97,1 
Ja, stadig i gang med 
folkeskole eller en af 
de øvrige skole 
45 2,8 2,9 100,0 
Valid 
Total 1561 97,7 100,0   
Missing Uoplyst 37 2,3    
Total 1598 100,0    
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52. Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Specialarbejder 
uddannelse 57 3,6 3,7 3,7 
EFG basis år (men ikke 2. 
del) 24 1,5 1,6 5,2 
Lærlinge - elev eller EFG-
uddannelse 199 12,5 12,9 18,1 
Anden faglig uddannelse af 
mindst 12 måneders 
varighed 
122 7,6 7,9 26,0 
Kort videregående 
uddannelse (under 3 år) 174 10,9 11,3 37,3 
Mellemlang videregående 
uddannelse (3-4 år) 358 22,4 23,2 60,5 
Lang videregående 
uddannelse (over 4 år) 222 13,9 14,4 74,9 
Anden erhvervsuddannelse 
115 7,2 7,4 82,3 
Ingen erhvervsuddannelse 
273 17,1 17,7 100,0 
Valid 
Total 1544 96,6 100,0   
Missing Uoplyst 54 3,4    
Total 1598 100,0    
 
 
53. Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Har afbrudt en erhvervs- 
eller videregående 
uddannelse før t 
94 5,9 6,6 6,6 
Nej, har afsluttet en 
erhvervs- eller 
videregående uddannels 
1158 72,5 81,7 88,4 
Ja, stadig i gang med en 
erhvervs- eller 
videregående uddann 
165 10,3 11,6 100,0 
Valid 
Total 1417 88,7 100,0   
Missing Uoplyst 181 11,3    
Total 1598 100,0    
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54. Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? Skriv antal år i alt 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
6 16 1,0 1,1 1,1
7 74 4,6 5,3 6,5
8 25 1,6 1,8 8,2
9 38 2,4 2,7 11,0
10 102 6,4 7,3 18,3
11 87 5,4 6,2 24,5
12 135 8,4 9,7 34,2
13 161 10,1 11,5 45,8
14 143 8,9 10,3 56,0
15 150 9,4 10,8 66,8
16 131 8,2 9,4 76,2
17 125 7,8 9,0 85,2
18 86 5,4 6,2 91,3
19 57 3,6 4,1 95,4
20 35 2,2 2,5 97,9
30 1 ,1 ,1 98,0
32 1 ,1 ,1 98,1
88 27 1,7 1,9 100,0
Valid 
Total 1394 87,2 100,0  
Missing 99 204 12,8   
Total 1598 100,0   
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116. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja, lønmodtager på fuld tid 
(30 timer eller mere pr. 
uge) 
908 56,8 58,0 58,0 
Ja, selvstændig (30 timer 
eller mere pr. uge) 96 6,0 6,1 64,1 
Ja, lønmodtager på deltid 
(10-29 timer pr. uge) 78 4,9 5,0 69,1 
Ja, selvstændig på deltid 
(10-29 timer pr. uge) 18 1,1 1,1 70,2 
Ja, lønmodtager på mindre 
end deltid (mindre end 10 
timer pr 
10 ,6 ,6 70,9 
Ja, men midlertidig 
fraværende p.g.a. sygdom 
og lignende 
15 ,9 1,0 71,8 
Ja, men midlertidigt 
fraværende p.g.a. barsels, 
forældre ell 
14 ,9 ,9 72,7 
Ja, medhjælpende 
ægtefælle 2 ,1 ,1 72,9 
Ja, som lærling eller elev 
(med løn) 16 1,0 1,0 73,9 
Nej, arbejdsløs (herunder 
orlov fra arbejdsløshed) 36 2,3 2,3 76,2 
Nej, skoleelev (uden løn) 2 ,1 ,1 76,3 
Nej, studerende (uden løn) 
92 5,8 5,9 82,2 
Nej, på efterløn eller 
overgangsydelse 47 2,9 3,0 85,2 
Nej, førtidspension 65 4,1 4,2 89,3 
Nej, pensionist i øvrigt 
(folke-
/tjenestemandspension) 
122 7,6 7,8 97,1 
Nej, 
husmoder/hjemmegående 23 1,4 1,5 98,6 
Nej, andet uden for 
arbejdsstyrken 22 1,4 1,4 100,0 
Valid 
Total 1566 98,0 100,0   
Missing Uoplyst 32 2,0    
Total 1598 100,0    
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56. Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 357 22,3 87,7 87,7
Nej 50 3,1 12,3 100,0
Valid 
Total 407 25,5 100,0  
Uoplyst 34 2,1   
Irrelevant 1157 72,4   
Missing 
Total 1191 74,5   
Total 1598 100,0   
 
 
59. Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 512 32,0 33,9 33,9
Nej 967 60,5 64,0 97,8
Ved ikke 33 2,1 2,2 100,0
Valid 
Total 1512 94,6 100,0  
Uoplyst 36 2,3   
Irrelevant 50 3,1   
Missing 
Total 86 5,4   
Total 1598 100,0   
 
 
60. Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ansat i den offentlige 
sektor (stat, amt eller 
kommune) 
527 33,0 35,7 35,7 
Ansat i en offentlig ejet 
virksomhed 100 6,3 6,8 42,5 
Ansat i privat virksomhed, 
herunder medhjælpende 
ægtefælle 
711 44,5 48,2 90,7 
Selvstændig 138 8,6 9,3 100,0 
Valid 
Total 1476 92,4 100,0   
Uoplyst 72 4,5    
Irrelevant 50 3,1    
Missing 
Total 122 7,6    
Total 1598 100,0    
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61. Har/havde du nogle ansatte? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 79 4,9 53,0 53,0
Nej 70 4,4 47,0 100,0
Valid 
Total 149 9,3 100,0  
Uoplyst 61 3,8   
Irrelevant 1388 86,9   
Missing 
Total 1449 90,7   
Total 1598 100,0   
 
 
62. Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 23 1,4 29,5 29,5
2 11 ,7 14,1 43,6
3 8 ,5 10,3 53,8
4 9 ,6 11,5 65,4
5 3 ,2 3,8 69,2
6 5 ,3 6,4 75,6
7 3 ,2 3,8 79,5
8 2 ,1 2,6 82,1
9 1 ,1 1,3 83,3
10 1 ,1 1,3 84,6
11 2 ,1 2,6 87,2
12 2 ,1 2,6 89,7
17 1 ,1 1,3 91,0
23 1 ,1 1,3 92,3
25 2 ,1 2,6 94,9
26 1 ,1 1,3 96,2
30 1 ,1 1,3 97,4
40 1 ,1 1,3 98,7
48 1 ,1 1,3 100,0
Valid 
Total 78 4,9 100,0  
9999 62 3,9   
10000 1458 91,2   
Missing 
Total 1520 95,1   
Total 1598 100,0   
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63. Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja, lønmodtager på fuld tid 
(30 timer eller mere pr. 
uge) 
688 43,1 59,9 59,9 
Ja, selvstændig (30 timer 
eller mere pr. uge) 78 4,9 6,8 66,7 
Ja, lønmodtager på deltid 
(10-29 timer pr. uge) 71 4,4 6,2 72,9 
Ja, selvstændig på deltid 
(10-29 timer pr. uge) 7 ,4 ,6 73,5 
Ja, lønmodtager på mindre 
end deltid (mindre end 10 
timer pr 
1 ,1 ,1 73,6 
Ja, men midlertidig 
fraværende p.g.a. sygdom 
og lignende 
15 ,9 1,3 74,9 
Ja, men midlertidigt 
fraværende p.g.a. barsels, 
forældre ell 
9 ,6 ,8 75,7 
Ja, medhjælpende 
ægtefælle 6 ,4 ,5 76,2 
Ja, som lærling eller elev 
(med løn) 8 ,5 ,7 76,9 
Nej, arbejdsløs (herunder 
orlov fra arbejdsløshed) 25 1,6 2,2 79,1 
Nej, studerende (uden løn) 
31 1,9 2,7 81,8 
Nej, på efterløn eller 
overgangsydelse 48 3,0 4,2 86,0 
Nej, førtidspension 36 2,3 3,1 89,1 
Nej, pensionist i øvrigt 
(folke-
/tjenestemandspension) 
103 6,4 9,0 98,1 
Nej, 
husmoder/hjemmegående 15 ,9 1,3 99,4 
Nej, andet uden for 
arbejdsstyrken 7 ,4 ,6 100,0 
Valid 
Total 1148 71,8 100,0   
Uoplyst 70 4,4    
Irrelevant 380 23,8    
Missing 
Total 450 28,2    
Total 1598 100,0    
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64. Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 247 15,5 89,5 89,5
Nej 29 1,8 10,5 100,0
Valid 
Total 276 17,3 100,0  
Uoplyst 59 3,7   
Irrelevant 1263 79,0   
Missing 
Total 1322 82,7   
Total 1598 100,0   
 
 
 65. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Ved ikke 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 157 9,8 13,2 13,2
Ubesvaret 1032 64,6 86,8 100,0
Valid 
Total 1189 74,4 100,0  
Missing Irrelevant 409 25,6   
Total 1598 100,0   
 
 
66. Er/var din ægtefælle/samlever offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ansat i den offentlige 
sektor (stat, amt eller 
kommune) 
380 23,8 34,5 34,5 
Ansat i en offentlig ejet 
virksomhed 77 4,8 7,0 41,4 
Ansat i privat virksomhed, 
herunder medhjælpende 
ægtefælle 
536 33,5 48,6 90,0 
Selvstændig 110 6,9 10,0 100,0 
Valid 
Total 1103 69,0 100,0   
Uoplyst 86 5,4    
Irrelevant 409 25,6    
Missing 
Total 495 31,0    
Total 1598 100,0    
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67. Er eller har du tidligere været medlem af en fagforening? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja, er medlem af en 
fagforening 1156 72,3 73,2 73,2 
Nej, men har tidligere 
været medlem af en 
fagforening 
256 16,0 16,2 89,4 
Nej, har aldrig været 
medlem af en fagforening 167 10,5 10,6 100,0 
Valid 
Total 1579 98,8 100,0   
Missing Uoplyst 19 1,2    
Total 1598 100,0    
 
 
68. Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja, medlem af 
Folkekirken 1344 84,1 84,8 84,8 
Ja, medlem af et katolsk 
trossamfund 16 1,0 1,0 85,8 
Ja, medlem af et jødisk 
trossamfund 1 ,1 ,1 85,9 
Ja, medlem af et 
muslimsk trossamfund 9 ,6 ,6 86,4 
Ja, medlem af et andet 
trossamfund 23 1,4 1,5 87,9 
Nej, ikke medlem af 
noget religiøst 
trossamfund 
184 11,5 11,6 99,5 
Ved ikke 8 ,5 ,5 100,0 
Valid 
Total 1585 99,2 100,0   
Missing Uoplyst 13 ,8    
Total 1598 100,0    
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68. Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, andet, skriv hvilket 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
  1578 98,7 98,7 98,7 
0 2 ,1 ,1 98,9 
Adventistkirken 1 ,1 ,1 98,9 
Anglikansk kirke (Church of 
England) 1 ,1 ,1 99,0 
Baptistsamfundet 1 ,1 ,1 99,1 
Det danske 
missionsforbund (frikirke) 1 ,1 ,1 99,1 
Det Danske 
Missionsforbund (Frikirke) 1 ,1 ,1 99,2 
Evangelisk-Luthersk 
friskole 1 ,1 ,1 99,2 
Evengelik Batist 
International 1 ,1 ,1 99,3 
Frikirke 1 ,1 ,1 99,4 
Frimenigheden 1 ,1 ,1 99,4 
Jehovas vidner 1 ,1 ,1 99,5 
Jehovas Vidner 2 ,1 ,1 99,6 
Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige (Mormon) 1 ,1 ,1 99,7 
Kristen menighed 1 ,1 ,1 99,7 
Metooist 1 ,1 ,1 99,8 
Pinsekirken 2 ,1 ,1 99,9 
Serbisk-ortodoks kirke 1 ,1 ,1 100,0 
Valid 
Total 1598 100,0 100,0   
 
 
69. Hvor ofte går du til gudstjeneste? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Flere gange om ugen 13 ,8 ,8 ,8 
En gang om ugen 23 1,4 1,5 2,3 
2-3 gange om måneden 21 1,3 1,3 3,6 
En gang om måneden 37 2,3 2,3 5,9 
Flere gange om året 375 23,5 23,7 29,6 
En gang om året 357 22,3 22,6 52,2 
Mindre end en gang om 
året 380 23,8 24,0 76,2 
Aldrig 327 20,5 20,7 96,8 
Ved ikke 50 3,1 3,2 100,0 
Valid 
Total 1583 99,1 100,0   
Missing Uoplyst 15 ,9    
Total 1598 100,0    
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70. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden og 10 er toppen, hvor skulle det så være? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1. Bunden 24 1,5 1,5 1,5
2. 28 1,8 1,8 3,3
3. 49 3,1 3,1 6,5
4. 84 5,3 5,4 11,9
5. 290 18,1 18,6 30,5
6. 399 25,0 25,6 56,1
7. 363 22,7 23,3 79,4
8. 242 15,1 15,5 94,9
9. 50 3,1 3,2 98,1
10. Toppen 29 1,8 1,9 100,0
Valid 
Total 1558 97,5 100,0  
Missing Uoplyst 40 2,5   
Total 1598 100,0   
 
 
71. Er det sted du bor en... 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
en storby? 351 22,0 22,1 22,1 
en forstad til en storby? 279 17,5 17,6 39,7 
en by (mindre end en 
storby)? 472 29,5 29,8 69,5 
en landsby? 326 20,4 20,6 90,0 
en gård, et landsted eller 
lignende? 158 9,9 10,0 100,0 
Valid 
Total 1586 99,2 100,0   
Missing Uoplyst 12 ,8    
Total 1598 100,0    
 
 
72. Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Bor i Hovedstadsområdet 
(København og 
Frederiksberg kommune, 
306 19,1 19,4 19,4 
Mindre end 5.000 
indbyggere 446 27,9 28,2 47,6 
En by med 5.000-10.000 
indbyggere 161 10,1 10,2 57,8 
En by med 10.000-50.000 
indbyggere 338 21,2 21,4 79,2 
En by med 50.000-500.000 
indbyggere 242 15,1 15,3 94,5 
Ved ikke 87 5,4 5,5 100,0 
Valid 
Total 1580 98,9 100,0   
Missing Uoplyst 18 1,1    
Total 1598 100,0    
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73. Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 8. februar 2005, eller var der noget som gjorde, at du ikke havde mulighed 
for eller lyst til at stemme? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja, jeg stemte 1435 89,8 90,3 90,3 
Nej, jeg stemte ikke, men 
var stemmeberettiget 96 6,0 6,0 96,3 
Nej, jeg stemte ikke, og var 
ikke stemmeberettiget 59 3,7 3,7 100,0 
Valid 
Total 1590 99,5 100,0   
Missing Uoplyst 8 ,5    
Total 1598 100,0    
 
 
74. Hvilket parti stemte du på? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A. Socialdemokratiet 372 23,3 26,4 26,4 
B. Det radikale venstre 135 8,4 9,6 36,0 
C. Det konservative 
folkeparti 108 6,8 7,7 43,7 
D. Centrum-demokraterne 
6 ,4 ,4 44,1 
F. Socialistisk folkeparti 97 6,1 6,9 51,0 
M. Minoritetspartiet 3 ,2 ,2 51,2 
O. Dansk folkeparti 113 7,1 8,0 59,2 
Q. Kristeligt folkeparti 16 1,0 1,1 60,4 
V. Venstre 389 24,3 27,6 88,0 
Z. Fremskridtspartiet 7 ,4 ,5 88,5 
Ø. Enhedslisten 38 2,4 2,7 91,2 
Andre partier 1 ,1 ,1 91,3 
Stemte blankt 13 ,8 ,9 92,2 
Husker ikke 68 4,3 4,8 97,0 
Ved ikke 42 2,6 3,0 100,0 
Valid 
Total 1408 88,1 100,0   
Uoplyst 35 2,2    
Irrelevant 155 9,7    
Missing 
Total 190 11,9    
Total 1598 100,0    
 
 
75. Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja 580 36,3 36,7 36,7
Nej 911 57,0 57,6 94,2
Ved ikke 91 5,7 5,8 100,0
Valid 
Total 1582 99,0 100,0  
Missing Uoplyst 16 1,0   
Total 1598 100,0   
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76. Hvilket parti er der tale om? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
A. Socialdemokratiet 183 11,5 32,2 32,2 
B. Det radikale venstre 46 2,9 8,1 40,2 
C. Det konservative 
folkeparti 40 2,5 7,0 47,3 
F. Socialistisk folkeparti 54 3,4 9,5 56,8 
O. Dansk folkeparti 42 2,6 7,4 64,1 
Q. Kristeligt folkeparti 8 ,5 1,4 65,6 
V. Venstre 168 10,5 29,5 95,1 
Z. Fremskridtspartiet 1 ,1 ,2 95,3 
Ø. Enhedslisten 18 1,1 3,2 98,4 
Andre partier 9 ,6 1,6 100,0 
Valid 
Total 569 35,6 100,0   
Uoplyst 27 1,7    
Irrelevant 1002 62,7    
Missing 
Total 1029 64,4    
Total 1598 100,0    
 
 
77. Hvad er din samlede årsindtægt - brutto - dvs. før skat? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Under 100.000 kr. 163 10,2 10,4 10,4 
100.000-149.999 kr. 173 10,8 11,1 21,5 
150.000-199.999 kr. 162 10,1 10,4 31,8 
200.000-249.999 kr. 229 14,3 14,6 46,5 
250.000-299.999 kr. 240 15,0 15,3 61,8 
300.000-399.999 kr. 320 20,0 20,4 82,2 
400.000-499.999 kr. 131 8,2 8,4 90,6 
500.000-599.999 kr. 60 3,8 3,8 94,4 
600.000 kr. eller derover 87 5,4 5,6 100,0 
Valid 
Total 1565 97,9 100,0   
Missing Uoplyst 33 2,1    
Total 1598 100,0    
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78. Hvad er husstandens samlede årsindtægt - brutto - dvs. før skat? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Under 100.000 kr. 30 1,9 2,0 2,0 
100.000-149.999 kr. 87 5,4 5,7 7,7 
150.000-199.999 kr. 71 4,4 4,7 12,3 
200.000-249.999 kr. 85 5,3 5,6 17,9 
250.000-299.999 kr. 92 5,8 6,0 23,9 
300.000-399.999 kr. 227 14,2 14,9 38,8 
400.000-499.999 kr. 189 11,8 12,4 51,2 
500.000-599.999 kr. 224 14,0 14,7 65,9 
600.000-699.999 kr. 175 11,0 11,5 77,3 
700.000-799.999 kr. 113 7,1 7,4 84,7 
800.000-899.999 kr. 93 5,8 6,1 90,8 
900.000-999.999 kr. 51 3,2 3,3 94,2 
1 million kr. eller derover 89 5,6 5,8 100,0 
Valid 
Total 1526 95,5 100,0   
Missing Uoplyst 72 4,5    
Total 1598 100,0    
 
 
Køn 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Kvinde 841 52,6 52,6 52,6
Mand 757 47,4 47,4 100,0
Valid 
Total 1598 100,0 100,0  
 
 
